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WEEK The echNews PEDDLER MARCH 8-15 
I I \IE 1.1 '\I \lilt: It I to 
X X 
ITOR-IN-CHIEF WILKES SEES TECH TRUSTEE DEPT. HEAD OF ECONOMICS, 
961 PEDDLER AS BEST EVER; SPE K ABOUT GOVERNMENT AND BUSINESS 
ORE COLOR ADDEO TO BOOK FRIC F ARl HONORED BY PEDDLER STAFF 
1'11 1111,\ hilt fJ.I• 1111/ I hrlllll!h I ht• h.all• 
l~.ulm)! tu ~.ttrlurd kilt•) IHUIII!t' be· 
1\ll·t·rt luur .uul •1% til tlw alkruttun the 
lll<t''"''nl t l.tt k 111 rlu lypn\ ntc ' ' t•l tltt 
1'111 1 Jlultlllr m.alt,•ut• •Hill I• lu.:.trtl 
l pou d•l•fr 10 J>t•lltHII •If tht• • ••urtt• 
011 tht• 11111•1' IIIII •Ololff fllfllll• Ufl• 1111· 
uu·d lllllt.llllflll! t.allk 'nn-rt••l \lith 
pilr• ui )nt run· .uul p.uu•,. ul tt•nt ..ttl\ l' 
, "I"' .11111 ~urruuntl1•ol II> the Httlu~tr lou• 
'll'i h mt•n """ ar(' tlllllrrnctl \\llh lilt' 
lf•ll1pl\'ltltll t.f lht· t ttlli'J•:t' yt•.trhllllk It 
j, thr~ •til II il' Ill' II fl• I hu, t• II htt \\lifk 
l(;d hcl'tn,.; till• .uatl ""'"* 1 OJt~ whll 
l.1luar t unuu. ly .uad qultt' ill II' II I uti' Jl 
ni~tht lu n •t'l'l "ht•dulcd ch·.ul liiH'~. '\o11 
l lu·rt· i., <.Ht•u• ,. I hi' LUh11111:11 i1111 ol 
tlwar r·ffua l' '" 111 lt•.a.,l pMiiall~· lulfalll'll : 
I h~ I% 1 11t•lld/i r h tl~> J.tuiW l11 l'fi''' 
\ tumlinl( Ill l~cliror Ju. ( 'lnd ( ' h.arle' 
\\'tJh,, 1hr 111(•1 /'• tldln \\Ill lot• !'It'll 
lol'lll·r LIM II 1 h.al prothh •·tl an 1'1~ 11 lt 
11 ,,, thi• 1'1 5'1 i •lit' 11 huh \\ ,,, "' d.una-•1 
I ht• l~t••l Ill I ht• t 1111111 r~ h~ .1 l 'a l>t•ltJ 
Fp,altm nataun:tl tt•llll·rt·ll\l' \\'tiki'' 
-.ud that tht nu1n1 uc•\1 itt•m-. lch luclt·d 
Ill thr~ 11.':.\r'• J•uii/1, r la.aH' hn•n mMJ\o 
l"""ihlt• unb 1 hrotUI(h 1 ht• I n•nwnrllllt' 
r1111rt put lurth h) thr \ oil •·ru•llll! 
~ I <J tl.ll!t'r \\' 1lh.1111 (;Ill ,md ht~ •lol ff \\hll 
•lilt! , II()() lllllrl' Ill ,ttl• th.lll t'~JK'tll•cl 
I ht· l'n/tllt•r ''ill 1 tultJifl t•il(lll ·~II iun 
tll\' llit:r' Uf lull p.IJ.tl', llllll•tllfUr •hUt' 
t.lkl'n uf 'l'l'l h rl<ll\ liar• •Ill h ,,, ltnll 
ll.all In tulthtaun 111 I hi' hi~othlrllhllnl( 
ala•f'l•l\ 1•1 lttlllf ,, "'I 111111 rulor, gultl. 
111!1 hl' nm 1111 ~- IMl!l'' throuJ.thuul till' 
!ouok i11 urd~r II• hrrnk Uf' tlw mnawltHll 
c•f ltl.ark ,11111 11 hilt' J.rnaal tht• in~pin·al 
hnn1l 11f l'r.Hii Rrmlt•y hll" lllll\1' l ht' 
dc"lilll fn r tht• 1 oHr und lh t' ltH1l· 
plt·11w n l in~: Ml work 1111 tlw fl.llotl'"· r!l(' 
th\'t'r, ,,, "' '' '" , ~· ~l a•nlity iu lll-~l·l1ll1l\' 
Htrtlrpur.alc• t lw 1 rudit iun.tl pi1 I un• nl 
JICtfcJk r j ohn !Itt~ ll!Hil , lt iUIHi('r Ill l hl' 
Jn,llhlk. pu~hrnJ.! h1• 1 .lfl ' l\1 pr'tl\ a\lt• 
.tlti•til tuntanuat~ thlliUI!hlllll lht• lttwk 
tlw lt•,ad m Jl.ll!~ td l'Mh •t'tl lltll lt'J 
Wrt'" •1 1w11tllt•r 1 .art hllt-tl 1111 h Ill' Ill' I 
rq•r•·-.t•nl.ttl\ r 111 tht• runtC'nl uf I hl' 
•tot11•n ' l'ht'tl' 11 illll\' .1 lllllll<' r lr,llunny 
'l't llllll \lith olll l.'rtlln'l~ Ill,'\\ methuli 
••I Jlrl'•~·nt.uwn J· .. ur ,,. tr' late .11 Tech 
.an· llt•pirll'tl 111 tht• Ill'\\ c .tmpu• lrft' 
·t•ttluu '" 11rm tde 111 '" t'r·.tll vit>11 ut 
,, t.trct:r .11 ' It·< h rn tam• 111 :-m i.1l life 
ami .11 ~dt·rrut 1\<Hk 
\\'ith lht• dl•tht..tllllll uf t'.nh huuk h.a .. 
I lr Kuhl'r' \\ ' lut.ld.ml f\'111111 llt>li 
\\ urhl 1 n~t•lt•r uul ''I>\ rt tilt 1 bt• prul• 
ft. rn "' uur turnpt•tlll\1 •tru1111k \\Uh 
I ht• 1 ttlllflllllll•l ll.lltnn• 111 1 he 11urhl 111 rllllll' l't••ltlh:r \\ t·c•k .Iliff ~n it j, ol)l.alll 
10 I'll. I J"hb \\t•f'k b tht• lltnt• \\ht•rt flll lilt''' oJl'ftH·n·•l 1 (t'llUH· toll ' I Ut'•· 
nrdt·r• tnr / 1nftlla1 .Hl' t.akc•n \ l\\n tl.,~ \ l .m h .Jl II \ \ I ..thnut hi· 
•l11ll.tr tlt·pu•it 111111 111!1 •:lit' tht lll•· 
ltillll'f tolll' \111JI tr 1111 till' ltot.tJ f•llll HI 
the lumk ln•ll.'olll uf JMVIIII( •<'\I'll Uool 
l.tr• 1dwn the lumk tuntc• nul in ;\( ,~ 
11 " nn l~ ut•t t••·tHy tu prutlut ,. I lilt' • 
fl'l l'ljJI nnd H'< t•i\ I' IIIII' • Jllfo J /'t tftfft r 
fu r luur doll,ar· l'erldlrr \\Vt'l.. •l.orh 111 
tla~ und t;arrtl'• thrr>nAh n••xt \\'t·dn••• 
tl.t\' , orth·•· ll('inJ.t t.akcu h~ n·[lrt'•t•nl.t 
II\ l'• Ill tilt' I 1•11 t•rnil\ hlltN'' illtd dt \'i 




(In \\'t•tltlt'•tl.a' ;\ l.ar, h I, tht• "t't ••otl 
lllCt'lllllt Ill llrlf-1111/.l' lht· ,11\llU.tl hl'"'d 
dn\c 11.1' held 111 l'nJic--M l'ralt hJrd\ 
ulhu 111 mlt~nn frah' rllll\ .Uill durm 
rl'prl' ... ·nt.tll\'t'• ahoul thr hltmtl dn\l• 
1!1\' 1' uut JKhlt'r>\ :Inti ao-,1\cr IJuC•tiun-. 
,,!,.lUI thr hlm•d don.tlJOn<. l'rt'•l'lll >ll 
tht· lllt't'lio~o: '"'rt• l'roft•"ttr l'rllt h.ar•l 
' ' '" J.uwt \ --t>hn trum thi' Rt·tl t'ru" 
LL'" j ,m .. -.on the •~>lmhn.tlur fur the 
hlutttl h.tnk nn ntmpu.. .tnd mt•mlwr .. uf 
tlw ,flldl'nl hod~ 
r ht• <.tutlt•nr n<pn~•t•nt,llivt-s :an· "' 
H'l\'111 •1\ 1\ t'tl. •.1f.1r1 Itt lhf bu•h ~llllll 
r r' ol h.c;111 a ,.nt( I 1111!.1"' ik.1 l>r 
-..i, .. rd.trd tit•• 11--nl ·t~mr nl thr Jfl· 
p.art·ntl~ IO•IIrlllelllllt.thlc IMrrlrt' th..tt 
till' Ill'\\ h llldt'JittHit'lll lhtlhllt• ut 
\ 1 rn 1 rmt•t Ill 1· 111 1 ht ar •I rul!,.;l<' to 
lwwnw , 1\ ahtc·tl In .Hhlll wn w hh 
h·d 1111 . I lr '-tutld.lld rt•l.!ll'd hh hu.: 
11. Uno· hu1ll in11 1'\f •c·rtt'fllt•• 11 b1lc· 1111 
~.i! .trl .lilt( •hOI\I•tl a llt(tift'tl him II htt h 
dt•pilll'CI t ht• li'ul .uul lm•atht;tkin~ 
n.aluml lh'.lUI\ ttl tlw \ lm.ul j un~tlt 111 
tlw ~ I 1111111 h. ilun.IIIJ.HII mcl tlw L.~kc 
\ illtlil,l IL'I!Itlll' 
l)r "'"'ltlard '' h11 I' .1 nil til\' •II 
\ \ (lrt l'•lt'f I• .I \'t'll .ICIIH' .1111! lllll'r• 
t'•llllll pt•r ••m II ~ uht.un~ll ha• pn·p-
otrllht\ thuul t•tiUI .alton 11 \\'urn•c.t~·r 
\ • .ult-Ill\ \1 tt·r ~:r tdll.t llll l: 
\ 1 aclt'nw ht· .tltemhl YJlt• 
1\ht·r,• ht· •l111lwd llu•tnt·•, \dnunt~tr; 
unn I It- )!r,ltlu tll'U t rum \' Jlr 111 1111 
.111d th1'f1 llt'lll un lll ulot,tlll ht• :\l.t•tt·r· 
Ut·~rt't' .tl t ht· ll .t l"\nrcl "' honl .,j 1\u•t· 
Brlltfl '•wlc.·r 
llltrr\ \\' ri ~o: ht 
Ruht•lf r,, .... ,, ut•ll i 
I >t·nn) !-n.n 
In 1'1~1 1~·, .au·l' .. r h1• ~:r••..tt uum-
J.,·r ut ,1\ han t'llll'lll• .tnt! ~,....nn.tl •U< 
H'••l'' Ur "ltHlrl.u•l h.111 the hunnr.try 
ch:,t.tri't' ul ll r of l·.lll(lllt't' rrlll! llt''IIJ\\l'll 
Ulkm hun h) \\'llnc;•lt·r l'nl) t•·thntt 
lnslllllll' li t• 1 .. \t'l) oH II\c In Wurtl'•· 
lt•r 1 I\" .alfair• .111d h1 I• thl' I lirl't lllr 
1at11l I rt.NL'I' uf lllltllertltl'o :-.=t•ll Et11(1,tnd I 
,\ 1·: I 'I hu•HH'"l'' ollld inclu•r rro•, tndutlin.: I he 
\ 1 0 1\•l.trtl 111 l'ru~h•l'' nl \\'ortt·,tt•r l'ol.r· ' '·' l'rl ~~·.1r .11 tlu• tltrll' till' lug qta·•· I. t' i\ tt·~huao lu•tatutt• h~:htt.t .1 lift· rn~:mlwr I ~.io~ 1111 pruplt•' mind· hl'l'l' .at ' I t•l h I" 
('{; () l'punt:lttlu.•thm tnun ll.an .1111 J lr \\ hu - I:HIIIK 111 lot• hnntrrt•d 111 th1· 
1• h. I' 'Tntld.anl lrn.liOI' t'mplml'tl h} the I'I'OT' rkdlt•\111111 til tht /'• t/d/1 r/" II 
I' 1\ 1 \\\ m.111 (;mtlou ( 'wnp:111y 111 \\ ur<r,tcr U•u.alh \llfll('• ,,, qum· 1 •llt)lrt•t· tu 
I'" 1.: .nul h1• rt'lll,lllll'cll lwrl" l'll'r •l.nll' IJ a• "''''' uf till' c.unpu• ,tlltltlu• ~t·.tr, .1· 
:.. \ f: 1ltiht1t'• •111>11 1,11111 Itt tht' ,11tt·tllhll1 uf Ill th1• I'·''' lht• l'ultlltr •t.alf h.a• kq>t 
Juhn l'l•in ... ki 
l't•ll' :\l.trtm 
l ll.'nn \11, ... -.11, 
KulK,'rt \\hi! tum 
lit! I " h 'lll 
Jnhn 1..1\\•1111 
l'.atm I. t'n1•k 
I h·nn' ~nJ~ 
J) ukc t: .t lt> 
k tlt'\ ll .tll 
1 • 1-. ht• •ll l~t'llflr' ,111.j hc· ,,..11,10 111 ri•l in II' •tlft'l '' t•ll t.tu.a ro l•·d It I' •<~1111'\\ hit I 
1 ).. E tha m all.lltt n .a l tr 11111'\llltl.: nf thl' <ntll · ul .1 ch.tllt n11~ 111 l.tnp murn tlw dt•cr 
1 c 11.111\ In JIJ 1'-. ht· ,1 1, Jlrllmotctl w •IIIII m.ulf l.ll t• 111 l11hl• laut th1• t'•Jlrll 
lt•th 'III.I IC \\ urk• ~hn.t iH't ,1ntl 10 I'J.ll l•l \It t'· 11<: l<•tp• ui tho llfl;.irliLtlll•ll •r'l"\t' \I t'll II'~ h ~\"n.tt t' pn••nlt-nt !It hn lfTit' ,111 l·.ltt Uti, e Ill Lnp 'ht htl un till' 111 " \\ h.ll l>t•t. 
r,•1h ... ,.11 .111.1 \ au· l'rt'•l•ltnt 111 Jll q •111d un.1 11~ m l<'r \\.ty <.Ill " f'.,d•llt-r \\'to·~ ••f t••f•l 11~< tht• Uuanlul ' l ru•tu·· 111 \\\mJn lw mt rutlu•••tl th.m 1111h th .tnth•Uittt 
Jl.lll Ill !11 "thl\ll'l!t'r' :tiiL'IIllllll 
\\'udci \\'nr II ,1 \\ hi111 in unifur111 ~~~ 
cmnm,uult•r 11[ tht• \ 17 ~.t1 y unif :tl 
l c·1 h II•• da•\.llto•d o1 l(f(lal dl'al ttf limt• 
.tnti rlfnrt 111 t.tpf,lllf llw ( urumunily 
l'frr•t tlll fl f< t•tl ('rtt'' firtH·• <UI l lfi1Jlll' 
rtur '""'' 1.1•1 rn..: lfi1Jl rt "'"" 11f llr 
"' h\\H'I:ff \\all Itt ,, Jtii'Uit ''' hun II 
IIIII! JwJuncl hi• I \t'f·•IUIII.IIIIf JIIIH' Ill 
h1 111111 •· clvur UJit'll p.llil'nll~ lr•lt'll 
11111 111 tht• prnhlcm• Jntl l' f• tr tllllll'< ul 
ha m '"' ·•I'Jirt'<IIU\'1' tu•knt I IJ• 
lllo\ S 11111 lt•\ttl t·rlh tt'll\t'lnl·a·r th.lt 
lw "·' ' ''"·'J" tht• r.· v.ht n tht y •U1111ht 
.:uul.tn• ~ COMPANIES TO 
INTERVIEW FOR 
SUMMER JOBS 
Ru I ""' ne 
ll ttl. Hromn 
l 1r•l l lunr 
"t't und I h•rar 
I hml ll••11r 
I 11Urth lluo>r 
t .. m!.m ' dt•< ~t•ol ham uo 1 ht• llf(''l;lcn•' I own I ' 
Ill lht• ttilllJI.III~ ,1 JH••l \\hllh he prt•:. l ttllll\\1111.( I• till flt·tllllliUII ~n II lh1• /1~t/d/lr l.rll I• lltflt•t•rJ l~trlllll.lh 
I hum.t• :\tl\ffi,tn ~·nth hufrf, 1dll aJ>J11.31 Ill ~Itt- l•il /',tftll~r •u h.111 In -., h\llll!t·r 1 rt 11ha-nr 
l't>rh IJ•· th• 1TW•t n\1 I t tl l•ti\lh'llt· II i- t'\Jotrrtnt• rn tht rwlfl ul Juurn ala rn 
rr•pl.hilll: I' fur Iliff lumht ... lhcrt: I• ~.uh \(',It • l'· t/t/l•r •t.ah ht I· IIi• lfl\~· olllll laU•llll'' h.J• Jlflll!'tl 111\oiiU.lhlt' Ill 
\l pr,.:.an l l.tll no oh.Jfl!l' lur \\'ortt•ll'r lrth l"'"l'lt' ani!"' tr,l..t·n ul r•tt'•lll lift Ill <Ill' l anti- the pmtlu.twn nt lht •~·uk (nr , uuu•l 
ll all \ 11.111.1\h !-t•tuntl l lthJr 
1']11, l'l.art'IIICnl UliHc .m1101m,r• tb.tt \l ht'll the~ ''' tht•a r f.tnulic- 1!('1 hlt>IKI llll! mr•ml~tr tt l lt·th• r.~tull' nr .td- nurnlur ul \t'.rr fo.d .... llllth I htrtl I lour h I r I 
1 "'"~ J uninr,, "t'ninr• ,111 11 ~r:tcht;Hl' 1\.arr} 1\ adl'l· l·ourt h 1 lu••r 1 rum thl' Red l 'ru,.. hut thl'rt' t• ' m1m•t r.tll(fn lin l.t<h tit ul 1 ,. ( .1 n ·11w m.wy 1 rwnrl .,1 l lr !'dl\\ 11,11,.. 
, 1 11111, 111 , :-ccl.. rn~>t ~umnwr Jllh' will ht.' 1 h,tr).!t' lur hll•JIIt.•l Itt. ami Jlllol tht •t.all uu.mtrn11u·h • hou•c•• lu 1 .trt 1)(' ,. JWIItdl~ pmutl 111 hun, 11111 It• 
.1 , ],· t11 n•nit'r 11ith 1'111111\111\ f\'trllil~·r~ Mt.- .\. .. t'lrn t.llkrd un th•' tW<'d •11 ,\ lli>lht•r pt11111 hrnut:ht uul n the tktl•••tc tha• ycarhouk 111 llr ,\litton rau•t' ht• rl'lt'lH'd th1 hnawr hut lu 
tlurinll \ prtl 1(1 thrnuuh .\fHII Zl hlt•nd dut· lP nell nwlllt.tl .ul\':lnu·~ IIH'I'Irnll j, th.lt if )'"U trrctl '" lm r Jamc, 'ldliiiCkt•r t iHJ•r lw trul} th'~c·n·t:d it 
l'lw h·l, uf t't~mp;lltit•• wtll Ill' .av.til· '' hil'h h:l\ c m;~dc II pcw•ihk tu ~Wr· hlnnd hut 11 t'n· rrlu·~·rl out ltl illllt'" I J>mfl.'••m 'I h\\ lt'llt' r ' lllll' •H Hlt·mu 
,1 •Ia• in tilt' l'l.l\l!lllt'lll lltl\u~ llc•ynHm f1mn tiJK'rJtlOo-.. •lllh ''" •lfH.'I1 lw.an '"ll •1111 rt'"''''' <rt'dll 111r 11hin11 Tha' h.Jrkllrounrl .md Hllllrl'••llt' 11•,11hmu 
•• 011 ;\l o~r1 h ll) .\ 11 , 1,mc·nwd .1r!' ilpcr.lllllll• 11 hkh rcqum: '" r r I harty , n•tlrt "til \llUIH t<l\1 H<l l'c, h \ per- .tnt! lt-ll<lt·r-htp .tluht > h.t\ ,. \\ell 
,, w1·d Ill ple.1w " ''" 1,mltl lhcn 111 nh· I''"'' M hhttld. th.tl \lt!rr 11(1l J"H.•"lhk ,t•nt.allt' 111 thr cumpcllllun anwolt cttUtiJJK'd him tl• .a--untr thf• r•llt uf 
111 tht•ir '"JI' Tht• •ljtii·~IJI tl.al<·· wtll lwit.lr~ ~ht• nbu oll'ntinnct.l lhJt dUI..' Ill \\ ortt··l~r urN wlll'i!t:• lnr the 1 rupb~ IJ t'Jd <ti th<' Hep.trtnll'nl nl 1-:nlflumic •, 1 
frolm :\l.trch ,?; thru ~l.tr,h .'1 l tltt';.r upet.llrllll• m~' h more lrlt•ml " 111 lw ,,,,.trtfc1l 111 tht cullcgc \\llh tbt' (;oq:rnmt·nt .u11l Bu•1nc•.. I t•rh 1111 1 , 
'IIlli' thl''l' ... ummrr JOb, HC nnl nnl~ nt'l'tlc·d JIHl that l\\ltC :t• mu•h hlntld hlllhc't J>t'ru·nta~:c nf clunor• Th~re h1m a un·4t rkht l<lf h1· r•o~rl in 1nt· 
Jll:-l .umnwr t'llll'hl\nWnl hut ft•r t••uld he lr-t'tl tht> yt·ar J• wmp:m ·d Ill 1\111 .al•11 "c tumpc•lillun amnol! thl' 1131101! :111d ht•:t<hnt.t the ,,huul 11( In· 
, nt.l\1• •1n1J ;m tntn>dmtlllll iur .1 more IIIII} nn~ ~c.lr ·ll:tl hmN·• un l.tmpu• J• <Uil•tderallon 11111 tlu•lrloll :\I Jno~l!tmtnt It 1 nu little 
'Tilil lll'lll job UJI<In ~r.ulu.uum tl~ 1\rll L~l' j Jn" ''n Jl(>tntrd uut that tht>re I t~ ltl\l'n t~>r J(IJVII~ Jll•tnl"' 'tt he credrt ru l lr '-thlltrl(t-r that ht• :ul-
•·e in the UPIX'r h:llf ,,( thc•1r d.1..._, .m~ no iiJ et7e"~ !rom l!lvtlll! blood lie l.\\Jrtln1 1u 1hc huu•l.'• donJunll t.ht mma•c ralt' rhr• r•uhlantfrnll appc:nda~e 
111\ltrd tor mtl"f\ tt'll• .It thi;. timl' ,lb\1 mcn•it>nt'd th.ll ei' in~ blctnd \\Ill mu't Muud of a predtom1narul~ I'OI!tntr:nnl.1' tttlll'l!e. 
' ,. l'l..o\C•: " E ' 1'-I't•lrt' 3 nllkt it Jl<l-.ible t\1 l!l't blood \lllhnut .;,.,. UI.OHI)-Pnjff' 6 l'tnc dUt\ hll• lr•OII uuupitd a llt>O<J 
ASSEMBLY NOTICE 
' I ht> j un11•r ('Ja., w1ll hnld 11 
V~l) imlll•rl.mt mtttrng durrnl( 
the .... t·mJ.I) penod on M1rth 1; 
m lfjlttlln• 10'1 :\ t thl• Hme thr 
band for t ht: J umor Prom anrl 
l>lher rntcrtarnmcnt infllnn.ltwo 





" What's m a (Nick) Name 
P.IRT I 
) lur•·h 8. 1 6 1 
II Greek Life 
(Htrn a colic~<· :.ptJthor, .,0 me son of prul!r:tm for ih pro- Rtmt:miJc:r the L r Ti.l!~rs· crack defensi,•e unit of a frw by HOMERICLES HEAD 
spt•ctivc fre:-hmcn. The prugram u,ually wn"i"l'- of a day pi~~kin campaigns a);!o or a group of hit.th-tlyin~ . scrappy \\' ith tlw clo~e uf the regular var~it) hn~kr t lm ll o:t•it-on 
or wt-ck~:ntl tl l.'si ~twd w acquaint the:.e men with the ~choo l Cardinals o f thr 'JQ',? Any ~pons nut will n.'call thest' two t omes tht' opening of thl.' I. F. gamr~. probably the n\o~t JW •u-
and po~siblr mur:,.es of !'tudy. combos a, Louisiana tate l'niversity's Chinese Bandits, a Jar of lhe inter-frakrnity sport,;. Thi:; traditiumtl dbpla) (I( 
Tech invite" pro.~pertivc fre. . hmcn w its l'a rcnls' lJay pro- brigade of bayou hen~als who chast'd opponents ·' r u nnin~ Greek riva lry prumbl•:. tn lw unr of the mu"t hotly contC:.h'<l 
gram held every :\lay. However, this day i-. primarily de- like a do.!( through the ewrglades .. and caught the IQ5 in year.; wi th each of the- lt' mple!\ lleldin,l! o :nronl! lt'ttn l. This 
signed for the parent:. and comes too late in the year to hdp ;\ational <'ollel!iale football Champions title, and the famous pa:,t weektmd wa rather varied , as :tctivity in tlw Greek ri r-
a mtHl dcdde whetlwr (lr not Tct.:h is the school fnr him. St. LtJIIil\ Cardi nal:. ' (;a-; House <:ang with the likes of The ~uil ran~~·d fntm hectic: open hou~<'::. Ill n1111HI ~aturatt-d pnrtit•s 
The prugram IJcin~ sugge ted ,.h!iuld not primaril r be to Forrlham Fla~h . Frankie F rio;ch. ;\ot a ll of you will bat an in a LCmplt' ,l!amc rtiOnl. 
cllwura_ge attl'ndanl c at T ech, but rather IH:' aimed at a eyc·la.-.h on hearin~ thr name of Jay IIanna IJean . but lt't the ·aturday ni f,!ht \HIS one of tht• bi~~t',.t nif(ht s in the .\ EJii 
d•1~er unrll·rstandin~ of the ~rhonl in general and engineering nnmt· Dizzy De:cn echu in your ears. and the memory of one :,odnl )ear. I t \\:tS the ni ~ht of the nnnual Paddlt• Pat ty. 
in partirulur. A ~chcdu lc of the n:Hurc uf that u~gestccl ht•- of the ,l!reatest ba~t'ball hurlers and prankster" tirs. .\11 of All the plt'd!!t'S :mrl brothers W<'re pre;;ent . all aQrct•d that t h~,. 
low l'IJUirl he followt:rl . Rt·~i-.tration [l)l!owt'd hy a brief sc·rie.., whic.;h bring:. lll mind 1 he rult• of the nicknamr in the world of had :;pent a truly enjoyahlt' ('\'t'nin,!!. Tlw pre~cntat io;1 
of addre::.St's <.unrernin)( engi necri ng and an cngi necri ng edu- spurt~ or for 1 hat matter· i 11 a ny other walk-; elf lift:. Chi nest: ~lwt-chc.s ''ere well madt•, ulmu~t mat<·hinL: the magni rwt•nct• uf 
, a lion . Aftt·r dinner in ) lorJ,:an II all lhey roulcl br conducted Bandits, < ;"., Houst• ( ;ang. Dizzy. Flas h nic:knames- always thr puddlrs them:-rlw:-. which w<•re the mu,; t imagin:llivr and 
in :.ma ll, informal grnup!>. on tuur:. uf tlw rampu,. led by a rc~:al l ing a man or Lt'am. n:neating a few chuckle:.. sumctimes clecorati\'(' in year.~. Th<' l ' i was rrtently :hkt•d tn culll•tt for 
mcmher of the f:u:_ ul ty. whu would later ht>ld an in for mul di !>.- immortalizing :-ituations and the men who actl·d in them. tht· Htllrt Fund . and thu:> a , un<lay a fternoon was ~p1·nt 
cussion with tlw group in order w am.wer any que'-liPtb "hid1 l>id you c•v(·r nntke how many time:- you call your (()horL ... wurkinl! for thi" worthy ca u:.t· . .\ fter ht•aring :1 r<'rnrdin~o: of 
they may have. Opportunities for a per~un:!l int crvit>w could by their Christian t.:nl( nomrn~? :\ ~uod percenUl~l' of the time •· Jiolt:•m.'' Hruther 1\.azi n ha:. dt•dd(•d tu cuntluct the :"\t•w 
also be :trrang~·d . In the evenin~ or afternuun. dependent upon yoLJ probably label thrm with sonw alia!'. York :-;ymphon) On·hestra a,; a !-i<kti nt•. ll rtH hrr IJ arl lt•v. 
the• sca~un . they could a ttend the ~pnrh even t~ available. In the wurld of :-port!> there ':. an old atlaJ'!;l' tha t goes some- thruu~h rigorous ~elf-rx1wrimt'ntatiun , h,,.., dt'\'tluprtl :1 tw.w 
. inre they p robably would not he too well acquainted with thin~ likr thi:.: " If he ha~n ·t got " nir knanw. then he ain ' t :.~'trl't hlti11t1 ''hid1 b l!uarnntt•t:d tO rt•mnvt• smnll rodt•nt'> 
wre.,tlin~ and lacrosse, I inlflJ.(ine thut qn(' of the;;;e ~purls )!Il l it:" Thi'i brillillnt . bi t (Jf rhet.oric leu ,:t::. un nprn tleld for whit h habiUile tht• human heurd. \\'ith a tl:.h of light. a rh•ud 
W(HJld bt· of par"lirular inter"'-l. I the lll~knanw, nu l-pccud type UCing ~pectftcd , but tht· rL' he a uf du:.t. and a hearty Hi-Hu-:.;ih·cr l'Oilll'S Hrol hl·r (;dlcr in 
An Hlt(:rnnle MIJ.!gl'!>.tiun would he w proviclr s tudt•nt guides wee ll1ltc o' Ull~t·rl<linty a:, ln ju~t ''hat the "it' ' b . Famili<~r hii. nt'W Ford . . \ nd making with tlw Ct·t-im-up-Scout hit is 
tu show high !.chocJI ~rn iur::. and their famili c·" around th t• with nwrc than a ~muttcritl.l! amount •>f ~pun .: infn, \H' would Brother Crecn in h i~ Bnn nt·,•illc homh. 
campus after their inH•rvlcw with th(· udmi ~ ion:. uftit.e. l'rull- hazard tht• gur~~ that till' "it" rl'fl•r-. 10 thb ronreption . Si nn · the last i ,:~uc of tlw "Ttch ~ews.'' tlw hou:>t' w<·t•k· 
ably everyone c:an renwmtwr Sl·t>ing ret one time ur anothrr a end ha!'- come and gone. ~!any hrc!llu:rs lHil l1l' "l'en wandt•r-
prospertivr freshman and his paren ts wandering nrqund, not oe I ing nruund t>n ~~m1e rnnkl'"hift :,ystem uf rndnr. t\ hril'f rap-
quite surr of when~ they \\'t•re ur if they were thrre what it lim'~~ filfll. ~~ !'-ulr uf thr w..:ckt:nd ''uuld inducle: tlw lwarthn•ak in~ ha, kct -
w:ut? In this way it would be possiblt· to insurt> that they saw '£..  -~ lmll game nf Friday night thc c•xutk nnr:.ic of tlw Arnwnian 
place~ uf particular inlerrst on campu!-> and didn 't w<mdcr 0 --. band a trip tn Bullork.; Lnd).!e. wht•rt• !>kiin l.( prt•vailt-d ft;r 
through tlw sc<:und lloor (Jf \\'ashlnm1 Shops thinking that BRIDGE CLUB the mo .. t :~vicl prupom•nt-. uf tlw '>purl ~atu rtlay cla:--.t•:, nt 
the nuclear rcar tur wa!> up there. The sludr nt guidr rnuld eigh( n-d tKk tlinin14 and dant. ing at the l'axtnn Inn tlw 
ht•lll pmmotc an informal :llmt>spherc, and an,.wcr question~ As of ln lt' tht'rt• ha." hl!cn :1 notkeahll' drnp in attl'ndance at ilrnthcr' of ( 'unnt.•t t ilut ~etting a little IIJl'>t' l nt the :\111,:-a-
that the pro~pect wa.c; 11 fraicl Ill ao;k durin~ hb interview. How Bri(lge t'luh mt'eting:.. Tn topt' with the o;ituatiun. l 'rc, idt·nt r hu.,t•th ·· hlut• In" -::· Tht' 1\t'l'k<•nd didn' t riiU '-l' any fatalitit•.; 
often at the end of tht· inlt'r\'it>w whl!n <L"krd whether he had :\.l ike l>a\'i:i ha:. mndt' a f<'w t. hungt•'l in tht• routint•. A speaker tu tht? l~>~dwlur dul;. llt<Jtha \\'oodfunl thd jump the gun , 
1111y ((lll'J~ ti•m~ doc:. the prnsprct sny no, when ht· surl'ly mu~t ~ from tlw \\'on •·~ tt'r Hrid).!t' .<'lull will explnin .. thl' fult'r. points hm\'t'\W. L>r pinning ~Ji -;~ Barbaru Sr hdonmttkt' r last wn·k 
h:we a whulr ~tack of (Jllt':<tions ? l'ruhably ninr uul of tt•n of the .~umt• , and thert' wdl lw fn•quent rn;ttclw.; wtth lht• One of the hr otll('rio is o;ur(• happy and thir<. ty ahout thi ' 
tinws. \ ' . B . ('. Clark Britt~-:~· t'luh (t(H•d) . It b ht)ped that thrsc• new adcli- particubr pirminJ.t. 
lions will bri111~ b~lttr au rmlanu: to the lll~t: till)!:.. If rcque,.tetl It \\ rh a f.(ultlc•n ni).!ht. t lt•a!-t that \ what t•vc:ryltwly wn-; 
Letters by t• nuugh mrmllcrs. lhl' mectin~ niJ,:ht will be t hllnj.{l'tl from :.<tyint: af tl'l Tht·ta Chi\ open huu:w l:lst Frida) ewning. Thr i\ lnnday tu a lliMe pr('(('rahl<· uight. party \\ltS of the ;\1•\\ \' t1rk o; utJ wtt~ typr dh-it your~t· lf 
A~ I knuw you fully realizt•, one ()[ the nrceptecl rulr.' of 
gnod journalism declares the publication ()[ .. opinion " in n 
n<•wspu1wr a" hi~h ly undt·~irablc unit'\!>. rrintcd in a person-
alized l'!Jlttmn nr on the editorial pag<'S, U'\ distinguishrd frn111 
Portion~ ,,( the articlt• , •· t.clltr Grarlt• Sy.1l rm .I 11 lm prrn·r-
mrnl Ova i1l arking by Prrrrnlaxr," which appt'are<l on t hr 
tir:..t pagl' tlf last wt-t•k ':- T t.('ll ;\l>WS. arc mH . I submit, in 
keeping with l'ithl'r the lett er or lht• spiri t of thie. l un~t-r., t ab­
lislwd rule. 
l.rt nw add that t enjoy rcadin).( llw T H. Il ~1:w~. und 
beliew I nppn·date tht magnitudl• of the planning. individual 
dfurt. ttnd Lt'nmwork that J.!O into tht• prepuralion of u m'w 
i~$U(' <.':t t'h wrck . 
Sinc:<'rcly yours. 
R \ L I'll lit I 1. 1· K 
TECH 
RIFLE TEAM 
The R .o:r.t'. Hille T eam !I t \\'orr(·!>.t cr l'oly trrhnit; I no; I i-
tutl' has hn•n ch(N'll by l l t>ndquarter!l, Fir~l I ' nih•d Stal l'-. 
:\rmy. to rompl!l <' in lht• ~;Hional R.O.'r .r . K.ill t• :\l atch. an 
annual postal Clllli)Wtition lwtwt·~n thr HIIHIInkinl( R.O.T .C 
team~ fmm t'II C'h rrny in the ('untim•uhd l'nitt1l Sl:lt ~:-.. Thi:, 
mark.; the return n f th~ T1:<"h ttam to tht' X;uitnw l rnatd1, tlw 
o rganiz:1tion having fni led w qualify lu-,t ycu r. Firing will he 
:u:compli~hed durin_g tht> werk nf U :\lan.h. 
Cornpl•titnn: indudt• ~orman (:inshurJ.!, Janw!'> Bath ~o:att· , 
J ohn (;ullibrn. Edward ll arper. John :\l rl)!nano, John Ct•ff-
ken, Ha rold Lord , Uavirl Ston<·. Ouvid llf'ttiH'r, \\'ill iam In-
~a ll ~ . Rolwrt Rudel . Ltm rencr ll n ~corn . Jny Huchsluinc nnd 
l'hillip Callahan. Th(' telJ) Lt'n !'con·~ will he -.uhmitt cd in tlw 
oflkial rnatl h t«> dt·termirH.· the winr1ing lt'am ... 
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nowds, pt•l)plt• lwing parkr d in likr snrclint'' from om: t•IHI nf 
th1: hnu~~· to tlw \lt lwr. Dut' i• l tlw ~rrviu·s uf our 1Ww liquor 
:o lcward . Jot' Baltlc...._cro, and thr snl'ial t ouHnillCI.' hcadtcl b) 
Hill Bru tot·h. th•• rwnin~: wa, rt>mplt't t· with hoth liquid rt'· 
fre~> hlllt'nt .tnd rt'fugl'r~ from BJ C". K.antlon1 llflll'~ frmn Jl llll'>l' 
\\'t•1·hnd : tht• girl:, hnw n ' t y~·l hern abl~· ltl 1kl'idc how all 
their ht•ds \\I'll' ~o h•Jrhhel·ted Frida. night. llavc u •rtain of 
tlw hrntlwr, auy idl'asi' Tfw lnttre. talt• l'luylioy Club hu., 
n•grelfully lo, t nnf• of ih fl!undiug mrmhero;, Butch Tayl•1 r, 
who j , nnw pin nrd 111 ,\fi..,s 1'\nnLy Dul(~a 11 . Our dN·pl'-.1 
"Y1111111thie., t't•rinu.,Jy though , hc:s t of huk t•• hoth nf tlll'm ). 
Tlw Tt'kt•.., 'pent a quit•t wct•k re<·m·erinl{ frum t h<• Clark 
ganw nnd tht• l<nman Tog:1 l'art y that fnllti\H'CI. Ju..,r i ~ :,till 
nllr, in)( hi ' \\HII,•t :cftt•r lo, iug twu H'lHtHlnf lll't '> on thl! gamt' 
with " Ht•ar" and J>a"l' ;\urdi n. c;amhlinJ.: rhw:-u' t pay, Bnh. 
\\'t·rhw~cl ;c y. fmtt•r I· rt'l'tllall <,tart<·tl a tH'W r razt>: Bt• tlw iir.,t 
in your hludt 111 own :1 " black box.'' Following his lt•acl , 
j ourft'l'll other frater<. t:tme back from the E.l· .. l>t•partnwnt 
du tthin~ thl'ir prize-.. and wrmdt•rin,:r what to do with tht•lll. 
k ut \\ha t l:tn you lr1~r for I ? Tht• week tnded with an iufor· 
mal (right , lht\'t· !) party aftf'r tht• gamt• :t).(ain<,l Sprin!{fwld. 
Thio, '''" ~ a hatl wrekt'tul fur til(' mover' of 1 1 I )(o;ln St. It 
appear ... thnt th~•re i<. nhou t 111 t.<llllc n hig '>hift uf titlr~ in tlw 
" llappinr-.~ or I'UNIJ I l>l'partmrn t.'' \\'ally An•l matlt• a 
\'!lin t•ffor't to r<'taiu hi o, title' of ' Th,• Big ~'I O\'('r '' and " :\l r 
Frit•ndly ·· but Friday night "hilt· hi' wa <. :d)(,Ut to prtJ\'f' hi~ 
NOTICE 
:\leetinJ4 of ~cniur R.O.T .C. CariN-, ThuNiay at II. 
.\l r. K.ob(•rt Burnett. ~l unaJ.(t r of l nclu~try .\ id., to ErltKil 
Lion . uf the ;\ew En.~tland ( ·cJtmcil will .,prak to ~tudcnto; in· 
tercstrd in the• Lrxin_~tton l'lan r1n Friday. ~larch lOth , ,r l 
4 p .m. in lluynt11n 210. The Lexingwn l'lan allow-. a man to 
teach in a high school one term talh yrar and work fcJr an 
indu~t rial firm for the balantc uf the year. The l'lun has tl ,. 
afh•ant:.cge-. of allowin~ a man tu gain indu<.trial CXJWrien• •' 
while lcachin~£. rai .,inf( the man'. o;alary. and hringing practic I 
experience into the tla<..., rrnm). :\l r. Ca~y .. ~u~rri . a 1960 :\1 
~raduate IJf the 1 nstilute . is participating in thr l'la n. 
Contact l'ror. ) . F. Zimmerman if you de~ire additi<lll 
information. 
rrh 8. 1961 
I Jon-ROTC Students 
ulnerable To Draft 
Important to mo 1 upperd~<.men 
111 arc m t.heir "erontl tu iounh year 
d who a re not m or not tontem-
•lin,l! taking :tdl'tlnced R<rr r J• tlte 
.tt El'ery c3p:~hle m:~le 1rom Lhc 
•r of IS w 26 i cllg1ble ior the drlft 
l'he record of pt':lCClii'IW drafting of 
, o~durlte or undcrgruduutc w ller;:c tu· 
nb hn~ been in t"'c IJlhl quite lo1' 
I!Wt:l'cr it beL ... bern a commun prJf · 
t i' ftJr the gulcmmt:JII w hre,lk thl' 
lit• m time:. of rr~>l'l 
( 'ommun1~L intl<.~mlllillimt tn the 
I IIII"U (I lid ('u!Jtl by lar l(i\'t' t ht: "IU· 
d•·ut 1111 in~;urnnl I! ••I !icing i!hl!' t•l tt>n· 
1 mue hi ~ rul le~tc rduro1 iun 11 ithout lll · 
lt·rrupt i1Jil The o.x•~t in!! dHHiit ion' ,tre 
t rhre.~t tu Lhc immedi(lt .... tnd iutun· 
t·niun. ~hu rlr.,i rt: IH ltU on tu l(rudU.Ill' 
•houl A lon,l! hrrak m thi.'lr 'lh()l.t ~tll 
lr;uninst wuhl (ITO\l' unlwnchual 
t he cxl•ttiH' t• 111 111\'coluntnl') enh·H · 
uH·ut ptN'" :. J.:r<·aLt·r IHOI>Iern LO t h" ltVt: 
ur '>ix·yc:.r mttn. 'I' hi: n•~.ti ~t rur ic; r•• · 
quirl'll lh -end mftt11nllti11n un 11umll ... d 
•t utlcnt)o of dr.1ft a~o:<' 111 the "l'lcdiH· 
cn•it c hoanl The 'tud~·nt llhll'>t' n:wr<l 
,Jtto\1 "1 thJl ht• h:h rrlle.tll•d J year ur 
h.,, ldt ~lhoul nne! then rc·t·nrnllccl " 
\Ulljt•tl tn :Ill. us.llltlfl 111 tlr;tft dudgin11 
hy th ... hoard. Thi~ lhln(k/UIId.., the per· 
~~~~~ ·~ th~llll'C~ 11f \l'ICdii'C t;tllinl! 
T lwrr ore tlrhnitl'l) u numlwr ur 
(.ICU•;K 1.11-'E-I 'mm I'"•" 2 
\\Urth. hi~ ~u·ady wrl IKJji(K'tl UJ) Uc:tter 
ltu k neAl Unw, \\'.111) . l' ipt• ... muktlll! 
11 lnd1 ba~ taken ttvrr I'!' K b) :.turrn 
pul ,IIHltht•r iMatnllll'> IIIIIV\'f, Oral t:ll -
lo\1 . uut uf ronuni''"'" fur the wcl'k 
rc11J It 'ct'n\~ th.11 piJ~t •mukin~t lrnlJtttl 
h1" 'cry 't:n ... itl\ t· !IIIII( IIe Stirn!' I the 
11 hen·;~, ttl h ... r ... 11 II\ l lllt' r ~ lunrc 1' in 
the lt•.HI tu loctnnu• lhc Ill' II " ~lr 
l'mndl~ ." 
I k ~~ nmkin~ ,1 rt•ttl 1'11urt ami w.h 
t'\11'11 t':tUJ.thl hy •onw of tht· hrullwn. 
wil h u ra1.11r und Old Spice :11 I hrec iu 
t ht• .1f1crnuon :\unu llub o:a. thou~h i" 
oul>• .tftcr the ltll\l'r .rnnc ~ rht•t krr 
1 hurnpiun•h1p. nml h.h C\ I'll unpurt«·d 
.Ill expert pl,tycr !rum City llo•Jlll.ll rur 
,,,,i~t.lnt't' But ~<lfrtl .trt· )'1111 rt'.lll~ 1 
pl.1~· inr.~ ~:hecker~ in the ~.111w rtlUIII tht· 
t•ntl rc ruur hour~. 
Thi~ pa'l wcl:kcnd :rl Si~t I-:!J ":11\ :1 
p.trtv fur the br.,lhtr, 1\ hit h wn .. l•to: · 
-··nh·d. t.l.\ r rt•c. h) lht• plt:dllt'" ' l lwn· 
11t·re of cuur-r. ,kih Ill 11h1th thr 
plt•tl~tt.'' ,,.,rc myt·tl •Uillt: 111 1 h.: hm1 ht•h 
''hum. in thr 113'1 hr.l\'e th~ttl.tyt>ll ~onw 
1·cr\' llutit..:ell hlr t h:m1\lo:rb1 it' Kumur 
hu~· 11 that "S,•mtth" 1·:111-{\i!ll ha,. heen 
ohst•r~t·tl dlcl'klll~t up 11n tlw .\ rmy', 
Sprln~ Family l'l,ut \\'hilt: tin uur <Jllt'~l 
htr lll.lfft.ll;l.' •t.ltl,tif,. ll I QIIIC Ill li~thl 
th.lt uur hJirlr,, 'ti:ll.lrll. \ rt (;ret•nt· 
lw. l>ern du1111t '111111' !<h·ullnnt.~. .11"' 
lt·.l tlc,, ,\ rt , .lftt·r IH'i~binll .111 th1• 1'\1 
II<'IIU~ . 1 On,idl'rill)! 1111 I hr fold~ per· 
I inent tu I he ttht', ,11111 U~llllt hi;, 11111' 
hi~th ,,hcml h.Hk~tr<•unll t'nmc 111 tht' 
111ndu<>iun th:ll .\ 1 ll.tdlo:~ rr.rll~ i-n 't 
m.trm•tl. Thl•rt• h. I\ c• .1l•t• ht•cn •onw 
n.t-l \ rumor- )I< Iilli: .truuml llt..ll • l'ub 
It\ " l.111n11 h )!1llnM tu pby l:tddc nt•\t 
\l'.lr- th.tt Ifill' Jl1ll 
l'l t'h.lptt•r ul L.unhtl.l l'l1i ·\lph.t " ·" 
lilt' 'l t'lll' 11f IIIlO Ill tht• hi)!).:t''l p.trth:' 
1h1' -.·nH.• .. tcr. pl.tyin..: hll~t to l'llt't:t· 
lht·t.r 1 h.tpter fr11111 l'htrJ.. I ht• hrutlwr• 
trum n .uk anti thdr d.lll' " m.trdwtl 
••H'r 111 dnNn tht•lr '11rr1111• .lftt•r tht• 
IIIli' .llt•n!l 1\llh t'lurl.'- h.~:>l:t'lh.11l 
l t'.llll llhkb I\ 7 10 l ~tnlhdJ l'hl'" r!Jrl. 
r~dJirut'.\lcJ ,md l't jvurnt'' ed O\'t'r tu 
wnll,•r L'nh cr:.ity 111r .1 ~IMI\lU" plt•tl~tt• 
Jl;llty i\\111 th:ll ~pntl!! i• j u~t nround 
till' \OrllCI. pJ.\Il, otft' ht:llllt llllltlt• f11r 
•lw .mnual 10\J,iun ,,f l'••e' l'uml. 
Reddttone" .md " llujnt•.' the " l n~CJI· 
tr.thlt•• ·· ~em "' ha1 I! lll•lllt.> them-ch c' 
<t-th.llmlen o( thr ul .1 e1ent l'bi' 
Hr,•tht•rht•tlll "''ulll .tl-o lil.t• 10 upr~-­
hl'lr ~on(:r;~tulauon~ 111 ltmtht•r Chaun-
hv "hu nMtll' all ol hi, caght t1' ( lurk• 
,,· i.lr th io: ,•ear Bruthl'r Rrcb.1nl \\'ar-
t·r. tht• tr~l\'fllin~: H·~rc·t.tl') frt.)m tht• 
' lll<lll.ll lltlkl", 11.1• .1 lwu-e I!U~( th•,., 
,\,[ IH't'J... 
TECH NE W 
thn:oat<. Ill the uppcrda-.men who are l.naugural Honor Dinner •nrt oi J'l'r.-on:tl C•:t"t'm in rearhinl! l'l:!cemem i lOire- reque-t-< th.u th<><•~ 
nat in auvan'e ROTC hut thdr pn1h- the hun or· l!rtiUfl .10 JH IImph•hment ·•·ni.tr• 11h•• h..11... n.•tt•i\ {'U JUO •'lll'r• 
lem doe• han~ J •Oiutiun .\ dl.'ferment •dUOil\ rCll)l!nllCd UUrtnl! the tenure 01 .tnil h,t\1' nr h,l\ ~ 0<11 .l(lt'(ll~U tlll'lll 
... xaminntion llill l~e gin~ll un .\ pril z; lnsti.tuted (lor Scholars uno.>\ (tllll'I!C lift· .. Ht•re .tl lhh . ·' ~treat I 1\<IUIII plt·J~t· let tht' pi.IH'Illcnl llll!lt: 
\\'hat t::mctl~· i~ the exam• h i• :1 •Up· dcJI til emph.tst• IS put on Jcademu: kn•HI 111 tht>1r pl.m- ll~ d.un.: thl" the 
tJicmcnt to the •tudent' ~tJllettc record •tudr tht: rt'-ult"' e~t 1\hich Jrl.' not OITI,t> lllll!ht h..• .thlt• to IX' tlf mort• 
to help the -electhe •crncc hoard de- l P tu M l\ all pr:~i-e ind hnnor• have aluritu:d tor the top •tudent . J''i'tJntc Ill tht tndlviduJI ..1' \\dl as 
cide if the :1ppliranr •hould he ltl\Cn .:~n heen ht..1pcd upon the Jthlett' 10 the In .to ubletic -eJ,-on po.r-.m.tl .tchiC\1~· to kc·e~ ahrt'.l•t oi bo11 -une .. ,(ul tht· 
oaup.!lwnaJ dererment tCJrm 01 bJ.nquet· letter--. ctl Hut no\l ment ,, a htlth j!O..il hut the: lnowledi!e l'l.tremcnt l'n111.rJm i~ l!t'tn~ 
th"• umt: h..!- 1.1lmt tnr th~ hu1b JC.l· A per ... oo who re<'t'l\'r• ..1 detcrmcnt or nc:'''I>J!Jt'r 'nileup- l\lde-pre.1rl rec- .\!!Jill a- 10 ,ome 11ed,, p.~;.,l thcrc: uo.>mr~ -tuthmt to •tcp uut mto tht hmc-i~ free from miliwry nhli t:o~linn rnr the ugntti4ln. J' ''ell a ... tht' Jlhlc:ti, letter h.l\1' ht'l'!l 't>nw , .. mH•II.Itum-. h1 1om· lu:ht \ cry rJ.rdy ;m: honor , tudent... • 
rem.1intler of hb collcgc l.'rtrollmtnt lr,c . um t'• the .tthlt:lr on to ... ven )!reutcr p;tnie, dtn• 111 th~: lnd;; ,,c "'lo(ll ·up, 
-uhjt'Lted to .tn~ typ<• til n .. ~.u~nition thi~ includes the ~•JmtJietiml ul under· hchthb ..,o <~b<t dut' ... the ,..~nw thing l'l.:.t~t' Jl.l ) tltN' .tltc:ntwn w hltllt·t in 
11 h.tt'lli:\ cr. lout .1 ne11 prNedent " l!rndunte 110rk and al-u indud ... -. .uti .1pph w unt•' •I ud1e~ E:~.ten•JVI' rec- tlu:ml• JIIU 11\ltiH'• •Ill•' '-' 1h1• rt•t ruitin11 
full lime .,r a"i,tant 11raduJtc: 11nrk ·~ •;~~:~ .I--Ut<'dl) Jht•ut til l•c ·ct ht'rc Jl o)!ntt inn -urdr '' ould urt:t' .1 •I Utl.'nt ,, ht•duk I• ltt'.tthnl! 1011 Jrd-. 11, 11111~h 
1111\\1:\t'r he b ·Uhjt:ll to drJit •t3rl· Jl.l'( rvmlt'r lt•\eJ, I h. \OIIIIJtJIIio:- Hllnllll{ tur llllt'l"\ll'\\~ 
lnl( 11hen hi' tollt:~I.J.lt' 11url. tnnunate· \\ ,. ur~ •t;lrlmll thl' \l.'.lr, an 1 l'r•"-tll<'nl lirtm11dl. lull) fi'Jiwn~: lur tht• t<'nllnu \\l.'el. .1re J'> tulllll"-
lll lhc tll(i: ui J' It mtght he men- 114,nur' lhnncr llur a:uc•l· .tl thl, lht· •itUJlmn h.b Jlli:OI(Itt·d tv •<'t UJI 
ttuucd lor tht' C•l~t<·r '' udcnl II he 'Jn thnnc>r II Ill rndudt• I ht• lrt-hmcn •lU· J h~~o!h !ltiJI lll r Jll •IUdt·nt• Th.., \\ t>thw-tl.t). ~l.an h • 
1-(t'l nlJrricd Jnd hU\i' 1!111re th.lll l\111 dent- \\hu nude thl: honur rnll in thc thcHt!lhl ur h··inll ill\ hell Ill .I h.HII (~I('t l lw l't•nn-1 1\Jtll:l Rml ro}.lU l 'n 
chlldrt.•n hl'fiHC' L ndt· SJm 1-.111 1-.u1 h h r-t ' •'nll',lt'r .tnd . .II uth1·r" 11 l111 h.tv~: m .11hnt: thc b11111e,t ,p11rt- h.llllJUt'l 1s ~ h•tctlf .rnd Eilt.i) -En!! illt't'r" 
hun h«· '' Jltrmanent I) •h•ll:rn·d l~t·«:n on thr hun or roll iur 1 wtt •ll1 · inllt•t•d ,111 t1111111 r (I lin .\ l ,ot lut·~ou l'hl'mi1 .d t \1rp 
Fur thll·t: llhO Jrt: intl'rc•lcol in UJI· ll'"llt' •cm•·-.tcr,;· "-lid l'n.'•lllt·rn !hun- - ---- l :-. llt•tll t•l ('umnWrtl' 
Jll)' lllJl (•>r a dt'll'rm ... nl Jp(lhcatiC•n• c<.~n 111'11 l hl• •JK'tlJ<UI.tr lll~UitUr.t l t'\l'IH I'I ..ACE \t i':VI'-Frum I'"IC'' I lhur-~1.11 \l ,lflh •1 . 
IK' .ltfJUitt•d Jt tht• 'l'll'cthc •enlct' " 111 I>~ ht•ltl un ~l "ndJ' \I Jnh 11 Jt \ 1.,, tlw•r h.t\1011 ,, '" ~~~~·!.. Kill( ' 
luc.d ho.trd in \\ ur.t·-.H•r I h ... unly IJ 00 1' \ I Ill ~l llflllll tt ,~ll tr.tilllnll pl.rn tu rulull lrt' no11 111\ltt•d 
-.tipul.tliiHh rtacctl un .til duuhlc .tp· \ l11rt· th.m httllll( '' II lur the I!Ut'•t tu .1pply lur thi ... ,umnwr rmplm·ntt'nl 
t•lititnt• " th;u tht•) rnu•l nut ha~t· 'Jlt',tl.t•r lu In· ~ t r ... Kull\·rt l,uJJ.ud 111tcr\ll'll ~tnlt' ll \\IIUhl l11 llllpr.ttlll.ll 
tukcn th1· tc~t pn·vrhtt-1\' , .uul th.H thdr 111ft• ul tht· 1~<~'1 t.tlht•t tt l mu1krn 111 ll•lth tht· t~lmp.ln~ .tfld lht• inoli11llu.t1 
.1pplu.tli11n lw (.>4t~tlll ;rkt•d 1111 l.1Ur:r rmkt.•tl\ "IIlli' I JI t:mltiJrtl 1\,h .1 Ill 11nrl. lnr IIIII) tht• lt•nt.tllllll)t llt'l.'k' 
th.tn nudni2ht \ J"il t~>. (<1111 I ur •UJI· p . .-t 'tudtlll ht•n• .11 \\'urcr-tt'l f!•<h .tllt'T ht• h.h 'l'flt:tllu- 11hli.:.tlton tn tlw 
\ tl w l·nllill!'t'f tnl! C't> 
lluwr'1'JI I< .mtl l ' u. 
I t'<ll·r.ll I' 11 lht Elet11 i1 l 'u 
l " ,\ rnl' llnlll.\11\t' t'r.tnJ..fm tl 
•t' ll.ll 
lntiJ\ \lmh 10 
J!lcntt'ntJr\ llll t•rm:tthm "' udrnt-. ,Jtuulcl \(r , ( : ... td.~r.t bJ, Jh\ ,1\' t,.·,•n tt'n Ill· \ rm~ C.tlr hllul.l. 'Lth· l'cr-omnl'l llu,tl tl 
rc.ttl th4• •dtllil l' •t'T\ht' ltullctm bu.lrtl l lt.'rt'•ll'tl Ill tlw ln•U!Utt' llw ...,•ntur llltt'r\11'11 ,,Jwtluh· h.1.. lh llrun1ul11• h11 
111 tt .. ~nton 
1 
In thr Jll•l •thul.•r~ h.l\t' t.•nJul!'l) J I>N·n in ltWI!ro:-- lur nun~ tth•nlh' lhc :,..,,. 1'1. \(:1-: \11':'1'- l'tt.tt" () 
STU'S EXPLAINING HOW MACHINES WILL 
SOME DAY "OUTTALK" PEOPLE 
"Stu" SmiLh grntluaLcd from Soulhl1rn Cal 
wit h :1 powerfu l Yl'il for N:cill' ln(;'nt. ll i11 "md of 
l' I(Cilt•tncnl - En~itwt•rin~. 
II ~ ~tot what ht· b:tr~ainl'fl for fn ntl a littll' 
mort•l whlo'n h(' joinrd Pacific T(•lt·phom·. Ont~ of 
Stu·~ early a.c;signnwlll~ W<t$ lo find IJttl how 
(•xistin~ Long U i::.lHJWt' twtworks ~ould lx.• U!'t·d 
to pi peline h i~h SJl\'t.'d ''<'onwrsulion~·· ht•l wc>t•n 
computet~ in d istunt citil>s. 
T he fa<'l Lhat h~ cl io u finL' job did not sco 
u nnotkl'tl. 
Today. four yt•a~ nftl'r !'larltng his tc:le-
phonl' c:m't.•r. ~t·nior En~int·l'r .'Ltmrt .~milh 
ht-ud~ ~~ sl:IIT or pt!opll' responsibl"' for lt•h•Jtraph 
ami datu t ransrnL'l.~ion cnginwrinJ( in llw hu!(c 
LO!' :\ngl'll·s arC'tt. All a piorwt•r in thiR rww flaln 
trnnsmil'-<:i(jn fi t>lcl Slu pn•tllt' t • ._ Jat :• pt'U('t')\.'iilll£ 
rnac:hint'll will some d:1y do morl' l .ot1g Dr:.lan1·e 
"wl"iuJt" Lh:111 rwoplt•. 
-..'tu ton~wu:d 12 othc·r rornp~nil'l) l.x·fon· join-
in~ Pueiflc T~tlt•pholw. " I don't think tlll'r\•':; ally 
limit to whl'l'l' u 111t•l1 i•an J.!'O in lh(· tt•l t•J>hunc 
blll-li tu•:--., tOday. ()f ('0UI'l>t•1 lhts i~<n't tht• pl:tf'l ' (or 
a J.!UY looking for a wfl tnuth . A m~llt )!l'l" all t lw 
oppor~unily be cwt hanclll' t·ight from t in· :<l:11'l. 
l h•'; Junitt'<J only hy how Wl'll :.111d how f:t:-.l he 
<·~1n cut rt. ·• 
If .• ,,,·~ tcl[kitlf/ nlxwt thr kiml of OJJJ)Minnitu 
1/t>ll 'rt lookhty for , j11rt1 rf1111 /I'll'' I 'UJN'ItH' tll Office 
(()f lilt rrtl/lf6 (lll(/ atft/l(i()tlflf in]MIII(tliOtl. 
"Our 1111mbtr onr nim i~t It> hart ;,, nil 
lllllnllfll ml/11 i<~f»ll lhc um~l rttal. wtrllt-
{1l'tll, fHJilillrt• mul lttfa(IIIIOIIrt 1111'11 wt 
ru 11 /Willi i/Jl y fi wl." 
F kt.OI.IIICIC It KAI'I'II .. f' r f' d"'' 
Am•ro.-:tn Tt·h•l•h .. n<!<.!. T"li'Jrntph C'l), BELL TELEPHONE COMPANIES 
\ r-
Hoopsters Drop MOE REES CHAMPION IN Ski ( :hal~ l\lake · 
Lowell, Lose WREST L1 N G TOUR NAME N T1 :~~~~~~~~e~~Jlltf:~·~~: 
~h·mhcr- os thl.' 'ki dun \\ h11 h.t\1' 
r;att•d ~~~ tar thi' n·.ar .In' Erik '-r.'llt'-
1 uld l{,slph (;crn;:tnn. ,\ 1 I rdun. I· t1 
\\\•her, l'hul l.. Sempcrhvn. llmd HoukN, 
.HHI R.•y ~ lt· ...... cngl.'r. 
To Sp/ld. 69-67 
"llw ~tvntu.a ... ium at Lw.\1:11 Tcd1 I' 
not hin~t lrl man el :11 I he 11.111, .lrl' 
,ahuut 11111 ftct hchallll the ha~k l~t.arrl• 
thl·n• Mt· pul4:, ,alun~ th~ , acfe, ,11111 
the h,lh •lhUrl lrnc- 11\t•riJp II 11 •· 
lwn· on \\\:dnc ... d.t~ t\1 ,m h I ~•. t h:u 
the \\'urcc~h:r '1\:ch hvc t.btl)' 11on 
tht·lr haHIIIIIIUV gnuw of the year hy u 
t)Q.(a/1 ~core. It wa,. u qut·cr l((llllC l11 
t•xplnin ,,, the .. nwll JtYill . tlw f1H 1 I hat 
Tt•l h ''·'" hui , ami tlw fall llut l.m~t·ll 
' I t•rh l1.1~ 'Ct.' II htt tcr d:sy .. , .111 11 •·rt• 
111.1jur point-. in the l(.lnlt' 
\\' lll'n Tcd1 hit the ll1mr tht·) llt·rc 
uff .1 11cl runnin)!. arul ll{·furt lt.ul( t lw 
•• on· 11:" U•·" 10 our f;l\ Uf I hh lr:.ul 
11,1, tu'\\'T 111 he 1 ho~llcngtcl "' "I cc h h,ul 
I riiiiJIIIr•d U )IDII\b. b}' half 111111' 1111!1 
lt•cl l,y duuhlc IIJ(urc .. frJf thl· rl·•t ul 
till' ~e:u11c. 
I hi' ~tnnllnc:-' nf tlw l!)'n1 hntl .1 f!t'· 
n allur t·fh·tl un the ~t:tmt:. l 'su:tlly 11hc11 
llw hall ~witchc, lr!.t1m;. the prontlun• 
i, tn 1t'111rt1 to Y<IUr 1:11d ,111!1 wl up 1111· 
dt•ft·n~~· ll ttll't'ver in thiJ> ra~c your t•nd 
j, .. n dthl' th.at yuu t.llt unml•tlhllt'h 
dl:tn".: 111 tldcu't \\11 h•111t thc tlJillll'r 
ul tlu· luu~ J:l'l ·a11ay hrr:1k 'llw rt·-uh 
\\II'> th.tl tht· ~atnt' ,,.,, ... pl.a~ed un1lcr 11 
mnrt• ur 1(·~ ... ulll>IJnl pn·,~. \tun~ 11 nh 
l ht- llw n.arrm1 \ l<lelinl·, tlitl 11111 .slim, 
Saturday afternoon at M.I.T. armory Mae Rees, founder 
of the Wrestling Club at Worcester Tech, captured the 167 
pound weight class New England championship. In winning 
he ended the thirty-one match winning streak of his opponent, 
Cliff Moyer, of Springfield. H is victory closed out a great 
co-llegiate wrestling career and also an undefeated season. 
He also received a trophy for achieving the fa stest pin in the 
tournament: one minute Aat. 
The ..,k, 1e.un h:t~ rt'll'd in thri.'l' r;ll'''" 
lu l>l'lemhcr ur lllt.O. ·' 01;'1\ cluh ") i.tr lha- Y<':tr. 'I he~·· Wl'tl' nl lht' 
m.tel1• it- tlr•ltut 1111 thl' \\'••r.t·,tt·r l't:dt D.arlflltiUth Skill,l\' Suil'itlc ~i~ .. 11\11 
Campu• ( rllltll( untlcr thr llJilll' uf :\It ~un.lpN• l\m,ad••rtnlol thl' iM'I th.tt 
l'ht• \\ un c ... tt'r I ••rh ~I.. I ('luh .. th1• unh t•nt' memhcr of tilt' tt·am b:a. "' cr 
duh' ~IIJI I' Ill !JfOI itlt• n•trt•.JtiunJI t.lll'ti ht'lllrc. :tnd \ t'T\ httle .11 thCtt 
11111 lillllJlt'ltll\ \' -kitnt.: fur thl.' t'tllhu tlw t.•tm 1- dv111.1t •IUIIl' \It'll I ht.' ~t.md 
-i.1~1- 111 ths~ •Jrttrt 11111: ut th~ tt:Jm m ihl• thrn· rJ\l'' .Jrt' 
l nll·rt•,t tn thl' t'Al•tcmc 111 ·' ,~., , , luh f\''l'tT\1\'I'h· lOth out ui II 'lth ttul u{ 
IIJ• lt'T\ ~'""I .11111 there '"'h' 111.1n~ 11 .tml ht h \lUI ,,f 1,\ In 11w 1.1'1 r.1~1· 
.. tud.,nl>< 1d10 mtlat .alnl th.11 thl'\ 1\uUitl th1• tr'.llll l~t•.fl B l ' .. H t' . Jlnl\\ n A l.l' . 
hkt• Ill ht•lt~nt.: ltl ... u~h ,, dub :\111'11 ttf 11flltlt't\HI Ll'ntloa\ l't•nthl'r~ rullcjtc·. 
lilt' ... \' ·I \Jtll'lll' wert' illtt'ft'~tl'd in llli'fll• llllll Kt•t•lll' Te:tt hl·r~ ruth·~o:·· · I II I ht·~~· 
lwr-hlp fr11 1 ct lt'.lltttnJI purp"'''' i\p rat~·, t .tpt.sin Ertk ~dll'\'llld h,1, pl.stt•tl 
)lrtl\llll.llt'l\ 10 andtt.IIl'd th.tt thl.'\' '""''-truth m ahuut IUth pl.111' 1lUl ul 
llttUhl Ill• llltt•n·-tt•tl Ill r;a WII! .spprrl~llll.llcl~ 100 1'111\lt•,tJIIt• 
I ht• tolh•n~ ••I lht• duh ;arc .1' lui I h1• duh lwin~t Tl'tl'lllly ''''l·lllt.tt•tl 
l1111' Jlti''Hknt \ I I td.1n vn I' IJh''i h.,, 1111 11111111'\' .tllutnl Ill 11 h1 the '' hnul 
lll'lll II ill l't•tru· ,, ... H'I .IT\ - Juhu 'i• ..,IIIII' I tw .. t• ntll"- oltl' .I I ull 1\l't•l..t•llll 
L,trl' JIIU ltl',l'llrl'r-B.trl hm lt•r .ilt.ur. thl' lt'Jill 11\l'tnl~t·r• l1.11 I' lll'CII 
I hl• "kt tlulo h ••• hwn r.tt llllt iu lhl· luti~CIIII( ,II 1 rutt·rtlfl} lltlu ... c~ ul '' hrtrtl, 
"\t'l\ l·.ul(l.uul l nttruttlt•~t.lll' '-I.. I ( 'un m·.tr t hr.· t.Jtl' '-Ill' r111d 111 Ill)( 1111 ,1 me.a~r.·r 
l't•rt'lltt' '-ith t' tlw tlult i .. ntll .1 lllt'lltht•t rht•t 
ol 1lw llllllcrt·ntt' , II t•lll tllll1 ll\'lc 111 l .. 11k ••f ,lllt•qu.llt' fudll tit· .. feu pmt 
lht• Wit'' unh 11 htm anvttt•rl hy t lw I H 111~ 111 tlw IIII I1Wdi.at•· vi. 11111 >' ,,r 
·•houl •JIIIINII.ill~ot tlw r.llt' l'h" lt',tl \\'ntll'•ll'r nl\'.tll'> thnt tht• 1Ht't11hl'l!l of 
tlw lluh IIJ• itl\tlnl Itt nnnpd1• 111 llw 11'•'111 huvl' tlltr.un 011 Uwsr hllllnnd 
t'\l'l\ l.t\l' hut Ow IIT•I lilll' I lit• •tltuul• lht• It' I Ill drw, nnt 1!1'1 mm h llllllitr· 
1d1h 11h11h tlw duh "flllllJlt.'ltlll( .lrt· 1111111) tu J.lfJIIht' t11~•·th1•r llt•\'l'hlll-
"\t•\1 bn~:l .tncl l'ulll't.:l' 1.1 ndun It· ... hr•r, 1111'111 or '" \\ .tdllt,l'll ....... 'kl .trl'.l 
( 'ullt·l! l' '- •·t·nt· l t.arht•r• (.',,IJ,·~:~· .\I t" tha• ... wnnwr •lumltJ o~llt•vl,atc• tht, pruh· 
H l II(' ltrn1111. l'nll(t'hlll "\urth lt·m l11 llt'\l \llllh'r .11111 1(1\1' the: II'JIII 
t',l'll'lll \ 111h1·N l ulh .tntl ~I I I 1 111 n1'n llt'tl.:r 1 h.artt l' to •Ut lt'l'rl 
mmh dm·tn~ nr nmtWUII'TJluhlv in 1,'J(E d L C'A 11.\:-lh.f.:TIIi\I.L--f 'mm t :lll. I 
11()-.C, lhU' IJUllin~ llw pt:NIII 11h11 Ullllll 1 att 1 11.t111 fill Ill\ •I )111111) 'hilt Ill loti\C f'l.'th 
•httut frilm tht• nuhidc 111 llfl rrtlvant:t)lt' 1 quit k <1·0 It•., !I !'lplln.:lu·hl luund tlu· 
i\hhi•Uifh l.ullt•ll ha ... ,, tl'lurd Ill' T'/_.reaten SA c r.llljtl' Ju•t ,,, c.l>,tl,l' IWI\1'\'N .llltl Tl' '"llll'lhill~ot hl..t• .J 12. tht•ir low '-tltrt• 111 · fJ, l.da.Ht•d ll'llh tim·•• h,a,kt·t ... in ' '""'''inn 
hi' ;, tim: lar~dv In tho hu~lhlll( lhh J J ~~ B I Ill t.tkt· the UJIIll'r h;mcl , h I AI lhi' tldrn~l'. flit thi' •nmt Lu11t·ll 11~.un " THE CHA MP IN ACTION" f/ • L"l • OW i11g t•.ul> ... l.tiW l c\h ... urtd•·lll\' t.m <•If u 
'lllrt•tl IJ' puilll• ::lt~Jirt•l l'J.trJ.. ,\ , I 1111): uf It'll UIHIJIJKI,t'd 111!11\l ' Ill •11.11 
u-.u.ll lhc ltulc llll'll \lith lhl' quid: "l'lllllll -l't'tlt•tl 'lnt' -t.trtt•tl tilt' tuur- ll\hl .llhl turn rtf till' (\\II \Ht'•llt!r- ·'' "' I I 11111111111( I• \111111111( ,,, Ill 1'11rl 111111 \UIItm.tn•l II" ,, C:clm:un 1\J• 
h.sntl• ditl J "n·.at 1\•h in lull h.1w kuw n.l!llt'lll 1111 11 ith .1 !l.tnlt 1.1.1 drutlJtlnl! 1 huuuh th<'\ 1 hl'tll•··h c• 1\l'rr '' n· ... tlin" 1 1 1 11•1 runwnt.d 111 t ht •llf"t' •1 ntlll" t \\itt' ,. ,., • .. I u· r 11' tor llt•l 1• .11 r '' llllllt'IHIIJt up " " 
11htlt• tlw ht~ nw11 :.t.a)l~~ duw 111 tht'tr l'nth.:un t•f Tuft- Hll ht- h.Hk 111 It''' h tlw tha rd l"k'tl111l l~t•I(JII ~ l ol(' \\1'111 11 1111 lu1111 Jllllll• '""'' lrum tlu• It'll 
" H . L\ \ .Htd I to.. I-. Jn• 111 tunll'llltun 1 IIH'II ,11111 ~;.alht•rrtl in ru:etktl rcltvuntl• tlun lt•n 'l'lontl ... uul ptllllllll( hun 111 un ht ... ltJt k lttr tlw ltr•t ltl\lt• 111 m.m~ "'flll'r I It'll •' ' quu klv "' tht•v h.ul 
Luwdl tllll lww tlll UfC!hlllll,d hut ·i~lv •1'1111111• tlu l In hi' •l'l\1110 m.ttrh \'\'.If... ,onri ~ 1 11\l'r "''' olll .t rtltd Hill' l\llh ~.u: Ill ltr•t LX\ Ill •l'l unrl llld l.tlll'll bt•hinrl '>pnnl(ht•hl I hN•tl tht• 
•l tt•lll... hut r.,r lht• mnjurll\' ttf '"•'1(1111\l' till l 'ml.\~ lw l '. l •il~ tlt•ti•tllllt'd '>ulltl',tn Jl11il11 lttr .I pn·tlit.lflll'lll h. l't'pin.: .I 111111 I h.h Ill third 1."- \ 111(1\'l'tl 1111111 fnurth l:•IIJ to I' I\ at tlw (I'll lllllllll!' m.ark 
tIll' l·:nj(llll'l'r" \\ l' rt' Ill t•asy l llllll\11\llrl nr ~ l I I . i · I h .... ul ~ I •II' nl!llll'ltll' ll'" uut Ill thl' -P•il I pl.u t Ill ..... IIIII I pl.ll ,. \\ ht'll t hi'\' llt•.lt I ht• l•.n~ti lll'l'r" •I. I~ I'll u!w,lll 1111111 I II 0 
In flll 'l llw ll~u:d oflt·n•t• llf t.allirlll IIIII ,\ 'rital•lt' tll'i\'lt•llhtll I)J l't'i h •tUdt•fll' .anti With IIIII' IIIIIHitl' IIIII thrt·t' 'I'U<Ittl .. '> 1 '~. 1.1) \I', I' trll!\1'11 rr• Hl1 hlth Ill "IIHI''-~ I VI' Ll•t hr~·ak• l•l' M.1 11111W 'IIIII 
a111l ~l'tl llll{ up pl.sy .. "·'' mmc ••r I~'" ,and ttlmilli•tr.ator' tr.IH'I t•d 111 I ;am· ~t<IIIC h~ ,.,,,,p,•tl I hl 'lllll' 11" I I ruurth pl.ttt' 1111,.11 thtl' -plit ,, maldl lla('hi.ara Jtil\'1' <.,prut~th••ltl it• ha ~l lt·url 
.1huli-lll'tl, lh lht·~ ju,t lltlTI..t•rl the h.all hritl11c 111 11 IIIII.''" t hr: htl ttl• '-,11 urtl.t) ..,, til \wrl..llll! .au.:n·--t\l'l). R,.,., .wtl 1 1 1 1 ., 1\ lfl 11 1dt h 1 4 ~ Ill 1(11 in I ht· hr~l lull 
.trtllllltl Ill Wh,lll'\t'r 111,1111\t'T h,lllJII.'III'Ii .tfl~'rlltl!lll l ht• lt. ; flllllllllll.l" 'Cl'lll~d \l t..l\'r h.lltlt•tlllll \\"1 Ift l\11'1111 "'1111111' •'• \Ill I ' IIIC' l llr\ Ill• lll'rl thn•t• 111111'' 1111'11, 
Ill •uit tlwt p.tr\lcul..r nwnwnt ''' 1 ... the h".tlun· 1'\t'lll nl till' after· rl'm.unan.: :\lmo•r dm . 111 lur a t.1k1 I Ill' hauh~··l tmll\ialu.al .1\Ct.l!tl" uf lod~ttl' '-1 (;t·nn:.ain • j11mp I rum 1lw 
In tht' mdi\'ldutl ~tunn~t 1ttlusnn 11111111 j!l'lll'T,IIIIIIt ttr suun• 1'\ciH'nlent 1lm1n hut u-t·tl 111 sllt'!l.tl ,J.un ~~ ~~~ thr lt•s~:u1• .lit' ll1mcn I h.l·: ltlll tdr ~t.aH' l t•th ·' I I 11 h.oll tum• l•·nd 
.\ IIIII' 1-.tlt•lm.tn "·'" tup• tur th•· rHI!IJI th.tn th•• uthl'r louUl .. Is 11" .1 .l.t•h ot .. lu:htl\ tlw·d hut uninJurrd \\ .t • to.. .aq • \ hi' •1 ' CJt 1.. '"'· '''' I he ••tund h.tlf 11.1 mu•h th1• ,flll t' 
Ill" 1-.ll"llll'l'r' ,,, lw ,, utt·tl ~ ~ Jtlllnt.. 1 ht· un!ll'll.•.ll t•tl \I 111 t·r 11 hrt h;HI q .n, .mlt•ll rtlll' J•nmt I h 11 • h1111 t ht 1 1 t t>T\ I hc·v 11 ,, , Ill'\ c•r ntt•rp t h 111 •t 
,.. ,.. 'JIU\1 I ( ''' I •''"' ll•m ltnac ...., \Jo; ' '• 
:-.,•mur Cu·C.tftWifl Hnh ~l hut• .. -.lt·r "·" rn.ltCht·• In .1 Till\ l:ttllll! l•lr hun .u11l m:ll• h l·ntlt·tl ~l a~t rnl'lll'tl Jnutht·r ,11 , tuur 11111nt tlttlt•rrnu· hn llh· '' un·l~u.trll u r I h 1111' hn;h 'IIIIth· Jlltl hllth t hrN' 1' tll'At 1111h I j ptnnh. fullmH•d h> Rlll(l'f M'l'' ''"" llllll\' Nil'( 1•H•r t c• .. 4.'.1'•111 IJ<IIIIt lilT hs' r11lttn: ltfllt' 111rl ht· ''"" .u11l tlw ~~;;mtt· "·'' dc,l'lttplnl( into ,, 
l'ttrli• 111th I.J H11lh ~dllll'•~h·r .trill ~ltlc h,a• wun mart~ fttl'lltl• hntt1111Z tht ~ I \\"llh~tut ,, lh•ultl h1• 11.1' lhr• •till 111'111 hv llolll'll trum ' I h. I-. wllh lt'll•l' lru~~otlll \\ llh l 'i lO Ill ~tt l'n 
('tttli• clul ,111 l'Xll'llc'rtl Jllh in till'!'rtlllf IIH'"tlrr:- .uultu:Hht'' .triHIIitl the lrwp lilrl!l'•t o\,ataun ot alt.• all!'rtl(ton lrum 11' 1111111• rt'' lll'rthel' l hr• htl!h lt·am ( .apt.lln Jlult ~.hut'"''l'l 11'(1 lht· ~otrtu11' 
thl·ia n'~pc·niw 1111'11. who 1\t'TI' IIIII Ill ,lfltl ,\II \H'rt' ,\ll :\IIIU•I~ \1,\lthlll)( .... he thL' IHt''llc•r- Ill .all •rhuol ... thl· ' I t'lh •IIIII' ,, hl'ld lo~ n· \l'llh •• "'II 1111 luul• II IIU• hi , 1,1,1 IIPJil'MUIItf• ,1\ 
tlw hc'-t l.t•IH'II had 1 1.! ufl••r \ l·•• tut ktll'h uu the wrnt-r ,If t lw tl'llll'r '''·'' -llttlt•nt' 11 hu h.ul 1 r.l\ ,.,.d '" •l'f.' hun lmpurl.•nl lll. lttbt'... cum Hilt up lh.al \ ltunllt t;) 111 IH·:trlltl: till' ('f'im.,m iliad 
lin~: duultk t'II!UTC' llt'rt: ll tnl.. !'\,hrur hl'lllrl' hi· m.ttth Jntl tht' 111.111~ ~I I I ... tutlt•uh 11ho h,l\1 11 lll tll·tcrlllllll' lhl IJULlumt• 111 tht• 'l'.t (ot '' unci thl' ITOWII J(a\l him 1 -l.tntl 
llt•t .1 11!1 ll.1rr" K.lpclj t• \\tlh I~ .1ml I' T h\'1 nn ...... t·d .1nll •h•t~•k h.mtl• .antl .mt·ndt•tl tht• tuuru.11ncnt Hllt "'''''"" lhc .utiun tllllllltUI'rl ht•flil 
1"111\l., rl.'~l1l'\liH'h t'u ('JJtiJm \ I ~t tht· mJtrh ''·'' umh•r"·" l"bt.• hf'l I"" hn~:ht notl·, ittr tht· lutun· llt'fl" ' 011 '111' ...,,\!-. I f.: I·. ~Lin Ia ~ 1.'\ \ . tht tt·•t ,.j the''"' "ilia lht· •1urt· IJt.inu 
l~t·rnt.lin h.sd 71~VIIlt•. llhtlt• l'.tul l·.nu- thr<'l' mmutc• Jl..t"l"d 1111lwut .1 1>11int Bul1 l )rc.m .and lt•d "'"Jn•un h<tth 1'" "- \Lar.h • .... \J:.'-!111 \la rth '' tlto.·ull"tl..t••l ftrur ·lllflfl' tam"' ! '11(',11• 
... tnun 1nd II ill ~lnrltl, muntlt•tl uut tlw •«trt•d .1 ... th1 1111• t'HIIh m.ttdwd IIIII · I f~·htnl'n \\ halt• nnlht·r 11l.tu·d m tht tilt! 1.::-.. \ \1 ,1' ~l.~r•h I\ \ - 11 •ltllrl 1111 "'' ( .enn.un 11:1• tk,ulh· 11 ath ha 
1 0 '111ft' h~ !ll'llllh! .1 hutl..ct .IJIII.'H' lt'•l.lllt' lo,llth:ll 1'111 lht• l"llttrl •t'••llld \ t'.\rhl\1:• l utlrOJ!lll'lll l~rtlh •hrtllt•tl fill\\ '- \J. rt'turrl j. 12·1• I\ hilt> th.tl ul •huutinl! ht•l111n1t tu k~·t'JI l't•t h Ill tht 
lht• itJtnt• hum•r•. bn\\t.'\Cr I!" lu tt' ,. llt.'rultl ,;\Jnc ket•' \l tl\t•r d1N' 111 tht• muth prttmt•l' llut. wnn hi• ur.s rrul\h 1 ~· \ 11 • It , \L hut 1 tl I ~.tml' 11 tfii<Jal m"m•·nt• \\ uh I 1' I l I · l h 1 •· ' · '"' ' ~~ .. t.tn .... uu u:ar . . \'1111 1.1 .111n1-. J 1.11\\1'11 tn·•hm.m m.\1 · e "'"!Tl' rt'nl.llllt'll 0·0 hue \l ut• ~~ .1 Jlllllll11\t'r11'11t· llut lu-1 ht• -ettllltl .. • " l£11 th~ 1-.lll(lnt't'f• had lllllll'd , .. ,, 
11h11 -~un·tl .Zll pmnt• ;~nd 1 ... dr•,tuwtl h,HI l'.lnwtl thr ... , lllllliUI.'• 111 prc.mu' mat•ll '" !ht· C\1'111ual th.ampiun In °1''1 111 " "1'1'"11' '111 ' ur 11 I.X \ a,tn ,., 11111 .md rlt·tHlt·al tu 11 1111 fltr tltr l.t-1 
111 h.tvl' .1 l!tCJt fut~m· Tht• lll'~l hc•l ruhnl! unw l'h1• ... ,, au·~ 'fWi tutlrr• lll'rl' tht' ' .. n .. ul 11aun m.H1 h h1• ln~t hy ttne luu'h •trun~:ll ~h:1111e- ul hr'l fll.ll '' I -hnt tn lm•.tk a (,;hi til' llml!:wr ·• 
for l.m~t•ll w,1, J im llunt 11h11 h.ul th,u .llmtt'-1 bn:.llhlc•-• ,,, 1hc1 fulltmcd l'll'rl' -,,,,, \l'llfo:,.;Tt .I'IC.- 1•,11,. :; ltutk uuml 1'11r l'llht•r 111 tlw-~· It• sm... al1·llt•tH·tl Jlt'"' lit :-.tllrtot·llt·l 1\tth nl~nll 
kn.l,k t>l hitti111: lrlllll tilt.' ltllhlllt: ,11\rl -- --- -- z; ~1•wnol lft ltn l{ll\'t' ~IJTIIII(IH:hl till 
,,,,rt•tl 10 poinh HIGH-FIDELITY HOUSE l..tll llu T,., h llt•tl'ta-r· 1 rarkt·tl rlt~\\11 
In •1 tldt•rminl'd .11111 .ll!>l)('f.llr' l'llmt " """ nil \1ultil ··II• 11111 fur ' I \1 hilt: II -l'l.~ntrd th:ll lh<· ~am• 
111 l'lld .sn 1llhl'T\It-r' di-m.al ... ,w.un ttn HIGHLANDER DINER Componenf1 Kits ttH. tt i.'\'U •' lliF.'IH.'I "''' 11111111( mlfr uurtllnc 1 hru "ith 
.1 h11.:h nntc. the \\'orn''lt'r lt•(h <\tl!l'r• Tape Re corders "":tn IC .E :-''1 \TIO:\ thr· ,uund oi thr huut>r t'miiJI'IIt R .t\ 
lu•t lht•ar IJ-t , ,hctluled jl.lll\t .11 thl.' 4-Troclt Tape !J5 lli•hluurl l't. 1•1. :\-9308 "trinkn IJl thl "tarfN, t:••l ••It 1 ,h,; 
tmal huut'r, (l) ~pnrt~tlldd (rllll'l!t' I · th~ll 1\ll'l('tl 1111 th<· llu.arrl tnt! thruuul 
J t>r (.(:'SI ••r ."' R d t 200' S ' tt'H1" , ~ ., ecor 1 a tO avtngs thc h1111p ''' dt•n> tbt· l'.lll!llltTr• , 11dl 
It 11.1- .m ~·~t n•nwl~ d··~c c.1mc o~ftl·r .llu:;t llmll'rn /) iu('r THIE •·.mw•l \IIIIJr~ 
1111' t'111h1 ITI\111111' nwt.. h.11l d.lJI•t•ll l'p HIGH·FIDIEliTY JOHN'S SHOE REPAIR '>t I ;t:rrn:tirt .tntl ..,, hr111'dt·r lll'fl.' hhcl 
ttll th.at limc it H'l'nl~d thai l'crh "·'' HOUSE ''"rcr• •tf rhr e,unc 1111h 21 and 1 Iring in Those Worn Shoe• llttlll ll lu run awl\}' with anuthl'r Ul•~ct 
'• hu~ .. lt•t t .lppt•d mw in Jnd ~I l :cr· 
..,,., II \~Kl-:Til .<\U.-I:ol . . ;. Thi• l'n~t<' 
<WE'i Tll.l. 2 ,\ , \1 . 261 Park Ave. 
sw 9-9737 
p11illt• re-I.Hltt h ely It \\ '" a lilt in 
111 HIGHLAND STREET p...r(urnunre Cor '>t. (;c·rmaw In p]~\ 
"if••• IIAS I\F:'I'IIi\1.1.--f•,.,. :; 
J C :ti!JJO•t hi~ man, Larr..tl.~e d\:11d~d tu a vee afrer •I trt drh·in~t 10 try t<! dr~ 11 th.1t !lith 
• ~ I 
L l•tU i(J O\¥ell .. Fall Jn the 1)\'cniml' lll'rlrld L <JIIt· ll '""" ~ the tntllal lt·lcl but •he \\ olrto:•tl.'r flm, ) e t fld •l.l\t.'ci d<N" 'l htn tht' htcJI. 111 lhl.' l~ Y 0 )> • ~amc uuurreJ 11ith 1 mtnutt• unl 1>nc· 
Cln \\ l'dru··d~v nu:ht tlli' ' l o·th hnuv· h.Jii rcmainin~ wrralot"~ • drh in.: nnalh 
r• tr·tlcllt•d tu Lomeli tu tlu lo3ttlc p.titl urf l • the hill m.m 10r the holmt· 
h L•llll'll ' I t't h 1 h.- lnL!Uhl thnll ui tt•am rommntccl hh hn:tl 1uul .mtl 11.1• 
T E C H ~ E\\ 
11 ro 'li.'ll [ T. TVi 17S 
!\'. 1?.. oc'innn i ng 
Chan' pion slti ps 
L c•l 'a turd L\ llrnl\1 l nt\t'r·ll~ 
·II n 1 he :\ ~-1'- \ mJtH•Ju.cl ' WJmmim: 
( h.IOif'lfln•hiJ" •IIUnd(~ r<IUIIOI: \ \ iJ. 
li.un• ; ..,.:1 Jl l ' l "unn I ht:·t: h11r 
·1 h1"'1' Jf1' (ltmplcll'l\' 11u: 11l T ..,,b ~ 
d:t-- a•eli·1~nl t'd h1 the iJd th:H the' 
'" im .II!Jin·l ~ houl· hl.c \ ale .1nJ 
l l.m 1rtl 
, ,.,·rnlfllt 1 .mw lwlurt• tht• 1 M•il)' iMt cd 111 le:l\ c tht: ttJmt" h um hen: 
nw 11 ht·n thr ftm l'• ul ~ J eri '\uruo•• on ll ~"-" .ill \\'orce•ttr I cth I lclmml! 
c••l uut 1 ; j.;o 111 crtmw \'itllltl' IIH' r uui Rind(.._ •ror<·tl 1uur .tnt! L;ur.•l~·i' 
,. lumw J \ 1luh ' 
1 
h\'1.' m the o1ertimc ~c"1on 111 •all .till} 
t :,1 rl ~· In tht• ~:..r1w thr \\ 11r11.,1t'r rh~_,·itw~ for" ~~C} tlt:u:rmineu letm 
. )lljlfllt'll took th1• ((•atl CJr)' (' 11r.tm I he \\ ortC•tcr 1t•t h tr.tm 11 t• IH'.tk l c•t h \\ '' r•'JHt·l'Htctl !J, 1uur l <':tm 
j, 
1
h Ktl•'"'' .uul l) itk Kit•r,;l:td p:crcd cnrd h1 tht> lu• 01 .tartm~ I!U'Ifd But. nwmhc.' t• RJII•h J nh.IIJ•Ilfl Rn11t'r Read 
tilt' , blltlf'> '" 1 !1!-~ll h dftlnw lead I (;eil(l'r 11ho 11.1~ injured in the !Jrct~t·d Ru11cr I 1rl•• n uul J>,tn Pt•!Hlt•r \ II 
I' llh t lwir hul ~ hr,oH i nt~ ,ntd urt•ut J,.tll · ml! uamc. Huwewr B ru~ c O l hu:.tnu .mel iour 1.1 ilt·d lu qu.cli 1\ lur t ht· un.J• hut 
h. ll\k llll( LI"H·Il l'f1)fl\' l'd 11 •lil(l\1 ht.'latht J \V:tll l.;lnkuu hllt:t l in wr\· (.lJo.thly thd )Will \ ,llll.thll' l'\I'Crtell~t· 11~ilh 11ill 
I I I II j lh I ·' Uid: Kicr,tad L ..,111knu oncl ( ); hlr 11111 h~ m -1••1'1 ·' '.til 111ll he rt'lumm~: nl'Xl ll lilll t ,out• ollll I 1111 rll Ill C IOU ru'> ' 
lh rtlllflh•JUI lht• t:.llfli• 1 hl•i r (1..-1 ~t•ntcr 1 •plil tlw ,llUII rd dut tt·• thruu~:huut t ht· ~~ l'M . • . 
mel l1 ·2 furwun l held J).cvc L:cmchct: l(:tnW I nh' llnh Kuuncl· nul l 1lt•nr1 I htn· 
uul l>.tH' l 11·iminu 111 11 iu1• puinh 111m I ' l lw u•am pl.1~erl a hut .ulll tuld 1!·11111' tlun· llt'H' llll.thh• ' " "'mpclt' ~in,t• 
1
1
mNI in dw llr•• h.tll ,11.(.1111•1 Ltmdl ancl .tlmo.t 111•1 .111 1·.trl> lrt••hna•tt .m· 0111 tllcmc:d tu •111m 
l lw •rt mul h.tll 11a• pltlli·d 3t,11111 llilllH' h•d I hruu~th lht• rlul\ h I•IJ~IIIII 
1 11'111) 11 Hh I cdl •II II IIIII HI 1 rtllll IW •Ji 11.1\l' lldnllnl( 1d111 •(llrl'tf I lit' Ill\· 
t•tl(hl Ulllll J.rJ\11'11 ~ll ltdwd frum tht·tr IIIII JI.J\1:' l.:trr,tlll"l' lllll•t•IJ f 1 Jf\ ll\ ' ld•:'III \11 - Jo'Ttlm ( ' ll ltf' 
prt·•·IIIL! t.llllc 111 1 t cn.1u 11u. 11n~•·tlll! ( 'nr.un I 1\l•l\ t' .wd Bull R 1\ o·le• tt•n () I h h ·1 h J 11111 h1• l.1•l 11.1mt .11 \ lunuu c •' Ill lw Ill 1n l ll •tn.IO dt•fctl•t" 'I ht• till~ I!\.'Ol ,uuJ n .1 :.~IUH a~ nil! I I t' t't ,1\ \l't"' 
I t I I II J rthi' ... tht• 1)\\ 1•11111 thr Lcm<·lltm'•• 1 r.llllfl\'tltht• ~t} lr 11[ llll'l a •trtlnl! •(Jrn~:wt cn<'llt' ·'~' '''' 
I hi' \\ flrl i'•lt· r flllllll t•l and f'llllhlt•cl tht H·.tm .II \ lumm c,m Ill lht· l.hl ~.IIIII' I"'' p.t•l •l'.l•tlll 1111 ' '"' \lhtllt• \\J• 
f,u\\t'Jl hit' til (IUJI I'll' II \Ill h I ht• \ 1, . Ill lht• •1.'.1•(11\ fur h111 h tt"Jnh IJIIII' 11111' •II I ru• tr,ltiun lllo( th•.J(l)Hllnlllll'nl• 
al•lh JU•I htturt• tht• 1111111• i'lllll'tl it• '-pnn~11dtl lnuk tht• kul tht•\ nt•\t'r rt11•11111 1111h ,, t<';urtl nl i · ll , tht• Uuyn· 
rt'I(UI.num llnH' lht• n·,uh 11111 ,, 1 h 1 Itt' rt'hlltjUI, ht·d H II\ Jl< l>l llll! 11l t'>l'~ i ··II\ t1111 ll tlll'r· \1 t·rt· 1 hut .ln•l • .. ttl tc.Jm 
, Jlll•d tur •1 thrt·~· minuu• ,,1 t• rtunr \ n I 1 utun \ t tmt· pmnt u~ lht• un.tl 110 tr• t hruu~,:hnut tlw •1· 1•ull I hl.'l · t'I'OI\'11 
11tld1t,· 11 ( thi .. 1(.11111 11 ,1, thr 11 • .- 11 f , 1, lt•r tl loukt·d ·'' lhnu~:h l l'th mn:ht pull lu lu·•· lht·tr lttlhh ' ""'Jill'leh .11 ltffi<'• 
tt·
1
•n mlnutt· h,1(, 1•.., 111, 11 .. 111 111 llltlrll\ out .1 \Ill Ill')' With l11ur mmurt•· r1• .uul thc:n <mnc· h.h k tht neAl llt•t.'l.. 111 
anrl t hn·t• tn 'ill-.ul 10 f tt1.., m1111111• U\ ... ; uw tnlnjot ~J•ruu:hrld had ltUJh up 1 tour· t fll\1111 c .t 11 m t h1 upfkllll'lll 11 tlh 1 hnt• 
linw-. . ' I t•• h .., , 1•wttcl h.clf 1-o. Hri fl l( 11 ,1.., tt•t•n pmrtl 'l!rl'.lll hi·' ·' It \IJ-.. .11 thh Jt,(llu~ nl h.t .. kl·th.tll (lrtl\11'" l' ruh.1~l~ 
1arm·tl h,· lb ll· ll••l riHnt.t and 111 1 1, tHIInl that l tth ... wnrd w mon· tlut ltlw thtt'l' lu..,! pl.t)t·tl ~otJilll'•ll\ till' En· 
l"trr.tht·c· 11h ll tt 11 i..,hc:tl t ht• II'I(UI.tlilln ;,orin~: t lw ir uppu~iticm 10 2 111 tht· m•\t Jtlllt'l'r' •Inti ~<'rt ,unh chr<'l' "bidJ th•·' 
IHIW 11it h c• cJIIII t'f' ll ,11111 ll'll p•llltt~ n· 1110 lrr lllulc:' Lruu~tht tlwm 111 1111h111 ,j~ dc.··r·r~rd tc• 11111 lhuu~:h tht'' ln-;1 11111 ~fll'cl t \'t•l y pollt l ' ui t ht• ll·ntl . llm1 cl o•r 1\•, h', \ll'rt' rl(n 111' '. tlw t' ~tt• llc•ut qullllt'l' 
i\l t ltllusth l ilt• 1.11\ICII l t•t h pre~• Wrr-., hflJII'~ li Cit: o;hll rJ ·h\ <'11. lnr ,11\t'r .1 I rum 11 ( l l.trl. ollld "f'lllll:lll.'ltl 111l' 
t·ft cdin· lll((li n-.t the vi-.i ltull Enl(tnel'r .. "ptill ~ot iH• Itl tilllf'Olll l hf• ltYillll(l•l• 1111111' 11-11111' .r t llot-~!111 l\.1' In•! Jlht ·'" l.hl 
' 1 1 ) 1 1 1 k J I l ll lo1\ 111~-tht ' II '" ,\ l.t•l ' t'l u!HI rlr• 11 prtl\ N 111 ,,. 1 tc• t•vc•n 1111 ' ·"'' '' 11 h;H nn till' 1l11nr .Int i '( uro•c I h ll't' qurrk . 1 tlll'tr lu" I hr Jll'l'"' 1 ,J IN'd thc·ir (1 z l_ll' rnlt\111 •11111 ''•I' the: lll.lr,~tlll of to.>ic.•at hu0 1 1~ Ill .t•,ur;• thcl1ht·l11·• " ' 1 Ill · 1 1 1 • inr\\ltrcl til I' II II i IIII I in ttw miclflk ol Ill IIIII j!.llllt'• ,Ill! II !11110. lllil I t:fl 
tlw 1111,11 l•t•rind uutl k it tlw rd•uurulitt l! '"r'· llc•lin tnt.: I 21 J .tnrl l....lrr.tht•t• ' I" t dt••t·r.llnl( \Ill IHII'' I rltll l I hutc·rl.' di• 
jnh ,,, til<' h· l ll'lll t'r Ill !Itt• "lll.l\1 """ \\1'1'\' ht~oth IH!illl llll'll tur l r~h hut olf'JIIllllll.'rl l t•th 1<'.1111 
"·" ,tl •u 111 rl.tiiL!t' r ut l uuluH: uut he· ll rt•lhtt1 •II !'1mrlt.:l1<'hl lrtl .ell •tur..r• I ht• I' t•l •t'l•••n • t u-l Jpl.llll' llnh 
n llt-..l" ul hi- lour fuul· \\' ith fuur inu l ~ \\tlh H )1111111-. '-.dtlll'''" ' f :tllll \ 1 ..... c:nm.llll IIIII Ill · 
cln·d Itt• 'llrj'h 1111'-l'cl It) l'u.lfh ;\It 
.:-- uh' lu th.,cr l.t-1 11111 u .u -. ,,1 \.tr•tl\ 
h.i•kc:tt. til .11 \\ nnt'•lt r I t'< h tht'\ 
iin11 t•tl I ht•lll•r•h ,._ Ill !.11.· 10\,tlu.lhll' 111 
llw ll111 ntun I Ii ller • t'lltlrt• .1111! thi-. 
\t•.tr t'•IK'llllll tht'\ Jlf lll tcft•tJ 111.\01 
th rl)f, wr tht• .\ hnnnr I ~ ~ tn •Jil'll,ttur' 
l lw tUlllft' hn(tl, ,, hru:ht cuu luuk lt'r 
tlw lc•o h h\1' \\ t!h 11 .1111.. '-• hrut'tlcr .11 
tt•11 ll' r .111cl 1-.lldlll.lll ~nri ( ·urtl• 111 t h<' 
h.III.UIUrt tile' 11.'.1111 IIIII h,t\1' .I •tlhrl 
11111 It• hutld it· hu(l<'• Ill\ llt rn R.t· 
I pefjl' \\Ill lt•.ul lht• B'IUrllllll! lunl.lrd• 11111 lrtutl t'ltlwr J tm l>.uh j un ~I a · 
);ol ldt 111 llrll "bll'ld· ,,,, .1hil' rcpiJtt' • 
111!'111 rur :--, IIIH'••It•r ur "I ( :t•rn1.1in 
•huuld "" l llUild J u111nr \ .tr•ll.' ll\1'11 
IMH' l ... lrlht•t• .uul U,11 t· llrlmrn~t 11 ill 
""' cdtlto lh t• <"llll'l'lllt•llr lm a •l.1rt· 
mt.: lm\\.trtl l""ttion II III Uurl .1. ,, 
pru1 !!n •t.tl\\ .trt 11 Ill lllldnuhtt•tll~ '"'' 
1Uit' ( 'tl.llh ~ I t ~ull\ 111lh .111 t'J:tclll.'nl 
·lurcl ~U,IIII h u111 111 luclt;.ll i•tll• nnl 
H·.t r'-. te un m u•l hk;·h '' •II 1 lrn on 
I
IIII' I raclttttm.tl •JIIfll .11111 hu•tlt• ~hith 
1- 'h.11.11 tJ•rt-.11< •lf .all I t'c h II'Jin" 
1 Itt· l'Urtain hn' ia llcm on another ' ' ':hun of wint i'l -port• al \\ uru "•H'r 
Tt·~ h. T hi-. h.t.., ht·,•n a mud1 ll ifrt'll' tll 11 intt·r from tho~!! ni tlw pa-. t. In 
)t·ar. t!llll t' It~ , th,· ~.olcl :uul -.ncl\1 l ll o lu~h l ntll h in~t hut t:ll,., uf \\ lit ' nnd 
mi-.,·r~ 111 till' fulln11 \'r' ui tlw ~11111111 1\·dt athlck~ Ttw 11intt'r nl l 'lhO·h l 
11 111 lum: lw rl.'nwlllllt·ll·lf fur ih l!i th:r ,,,ld a ncl h\IJ4t' ' IIIII\ d rift,, hut t ht• 
-.1111\\• ... non nwltt·tl ,mel tlw pu hlit ·, ,tll t'ntitlll lttrllt'tl from tht· IH', IIIwr 
rc:pnrh ' " thl' '-Jlllrl' l'a11r \ mudt hri11hh'r l)irture wa• pa in~t•1 1 thl'l't'. 
1--kadlult' n111 rllh•n •t't'll in tht• •· l't•t h l'ahluitl '' lll:u t•tl out at tht• n·:tt ll•a. 
• "" inllllllll: I t'.tn l ( umplctl'' I· n•l \\' innin..: ...,ra ... m in ll \ \•:Jr .. : . \\ rt·•· 
tlinLt l t•am h nl'ht·• Wit h ll·Z·l ~larl. ', " :-> kt ( luh Sucrt.'N•Iul 1n ln:tul!nt.t 
IHln ' I hn•t' 11 ho lonkt•d d ol-.t' l than tlw IWII' ' fl:tp r· r \\ i ltll' ~~~·d •onw of tht• 
rno•l "'"itt iiJ,: ha•kt•th.lll rtml hc~<'kt') • hUI\ ' l'\'N pn>tlun ·tl at tht• Ttot h 
l'l:tyhtllbt- In all. thi" 11u .. a \l inli!r 1\ltk h will lunl! lw n•mo·ml.wn•d . 
hll\ ' nttl't 111 tlw Tt'l h ~ptH t li ..:ht 1111 , thb ) l'a r ·~ Wrt> .. tlinl! t ' luh .\ l· 
thnul(h ~ 1'1 111 !Min l ilt' hwwr and '-'Upport n f .1 \ tu -.i ty ~pur l , tht• .. quad 
H' IHIIrt•d fnrth IHa HI~ und,•r tlw tl il H tinn of Coad1 K:t) !'l~o tl nnd t.u ld t•tl 
o,< hnul-. w ht.>rt' 11 n· .. tlin ~: had lllnJ.: lh't'll t"•tahlio;lwcl and supp1111t'd l'lw 
h tll-:t' >~lULl' univl.'r•i t ic:, nf ~ IH •'-:tl hu•t·tl o:. and C'unnt•t tk ut fc:ll ('a.;ih lwfw e 
t ht• l't•ch ).( rllppl(·r-. ih tlwy t'Un.,ll udt'd t ht'i r h Z· l o.:huwpit'll' . t\ lm j, t t t•di t , 
of rour ... ,•. mu~ l lw ui\ll'n to tht• tltlh lllnd inJ,t ptrfmma m t'' IUI'tWd in l1y C'n-
1 'apwin .\ I!Jrl!un Rt:t'o; a' lw rt•m:lint!d tuHII'ft•atrd thruu..:hou t tht• t:n t it I' 
.... a,wl. ~ • n•l whtN' t' \phu t-. in tht· :-..t•\1 1-:n~lund t 'h. tmpionlihip, a rt· t' llll lllt't 
a t t•d "' "~-''' hl'r(• on thi, pa lo!,<' . l "n ·tlitHIIIt• lwrf111mnnte" IH' rt' a l~· • tunwtl in 
hy c ••. ( nptuin ( ' ( h.ul it· ~ l •· lln und Juhn l.t·wi-. ll hll art• hotl h 1 11111p ll'lin~ 
thdr fourth anti ll rt.ll ) l'tlr Il l \Ht· .. t lin~ f.,, l't'l h T lw brtlt'li t .. u f tlu•ir 
n p\!rit•nt t• 11hit h th•') h.l \'1' p:c'"'" 11 11 11ill r rllninl) ht• a facto1 in llw ) <'llr' 
ttl tlllllt' ,,, tlw t'•ll:t·r untll!r -c ltt -.~llll'll ptt'fii\ IP 111 l'dl tlwir \',t (:l lld t·' 
t ll:tt h I r;~ n l.. <: rant \ '" lnunin~-: -.tp liltl pruvitlt·d 3 11ilt h,•r c1 f t lw rii.IIIV 
lmt.:ht ' Jlllh un llw 'llllr l-. ft•lll l lta tt lin.~: t11 tlwir ft r '> l "'"ll.'"'ful ":"'Ill 1;1 
ll )t'.tr' \\' ith 'i ' ttf tht• t•il(ht llll't' H 1Jd n14 lwhl a t the \ lumni C)nlll.t, itrttl 
lk"'' · tlw "''ttmd put 1111 man) a f.!tKHI -.hoi\ fur tlw I t'l h f:uthrul l 'mllilltl ~ 
the ,~.:rt>:tlt''t thrill 11f tht• 'l.'.t•utt ''a' the· s' lO t hrnkin~t whith th1· 1 t't hnwn 
ha ntlt>tl tu ll ttly l it,...., h i put the• 1cinc 1111 1lw ral.t• fnr anutlwr • l.':t'll11 'l'ht• 
main rl!a•oll' fur thi .., 111'11 h · :tul lltrt•d ~ Il l H ''' 1\t' lt· t ht• pr d urnt:utt t'' 1111 JW tl 
in by ... l'\'l' ra l Fn·~hnw11 11 ho't' •l!rVIl t'' w i ll he with tht• tc•am fnr yj·a r• 111 
('1) 1111' T hr· rPt wd hrt•aktll~ k a t .. nf ( a t•nn Tlworlur(' in l lll' hullt•rll) haw 
t'tll l'd tlw .. c• pUJ.(•"- llt'Pk a fh·r llt' t' k , " " haw llw ~huwi nf.!' uf llult R tlilnt l' 
and othl11' lt1t1 lltlllh'rutt' 111 II H'nliun llf'tt'. :\e\1 year thr ' quad will Ill' 
dt'IHiwri qf tht• ' t'rl il<'' nf c'aptuirt l'hil O' Rt>illy hut tlw c•ngt•t utHIProla"' 
nw rl huv(• -.h u ll' ll 11 11 lht• t·l'icl<·nu·o, of n ·adint''' tu r nrry fiiiWil t fl tlw tradi 
t inn ~1'1 fur l h h)' t hi .. yt•ar\ ... qund 
int·1·i tt1hlt• in tlw ' l t•t h Jll llll 
,\ h ht~u~o:h li ni~hinu "1th a rathr•1 ll nl lllfltt''~i' c• 7 · I I 11'1 on I. tht• h~t ,k t'lh. lll 
h'am put 11 11 ' 111111' or tht• l lllhl thdllinl.( t 'C hi hi tiuns llf tt•atnworl.. a nd dt• 
trrminat iun 111 lw •c·t•n hl'ft• in n lclll~-t 11hile. ·Lady Luck' 11 a ' IHot .,~ , 
!U:nt:tuu, 11 it h lwr h.uuluu to-. to 1 ht !';-. h huop .. H•r... huw£1Vf'r. .... tlw ~· ' II f • 
ft:rt'l l ht•.trt hrt·aklll" rlt•fNII "- at tlw h:uul ' of Jlu, tun l 'nh er .. ity .tll•l , •mly 
rru·ntl) . ttrinufu:lll I 'u llt'l!t' Hut tht•n th1• 11\ t•r tinw l'idor) auain' l art h 
\\ IU·.Sll.l " ·- l'rllm l'ntt" 1 rival ( l.ul. lwlpl'tl In t. lkt• ,l\1:1~ 'unit' of tlw ' lin)! uf prrviuu' tle'ft·:th Tht• 
JKHnl 111 tlw th~r~ l pl.h t' nun ' I hi~ 1, 'tJUa!l 11ill tll'li m tt·f} (t•t•l th t• lu" uf ' ' ' lli llf ( 'o C'ap ta in~ AI !-t. (,t·ntuun :md 
ht- llr·t w.u ,,, \lr<'•thnll .tncl h1• t•.Jmt>cl Buh -.,t hut·•,lt•r. ll h•l•t• tront r ihutiun• thi' ' ' 'ilstJ II !> l:llltl hryonrl 11 11rcl' 11! 
h" 'tNt\ lt·ll•'r ' l o•tl Jl•n lu•t tn t hl' prai,c• Co;u h ~I t :-. ull ) •lilt rl' l lt in' the \t run~t nucleu<- r,r R11~1·r c ur1i ~ 
t'11'0iu~l c h.cmp11m tn tht• 11; I!OUntl l \ nth· ~.llc•lm.m tmtl thl• ~.,t ,ll) amprnvt'fl Hnnk . t hnwflc·r Itt hui lrl n 1<•<•111 
tl.t--- I ll' " t• pmr11n11 h1· 1t(IJlt10<'0! • 1 ·r· ' II 1 • I) \\ I h I arount lw l\1 11 (ur11a rrl fl'""'''" \1! lw up or uml" rwxt '\ tl'< l'llllll'r "<'II • ut t·•t'IJII 111 1 c t•tn•il .neon 
ruuntl· .1h l' ll ht; •Uttt' rl'd .1 mu•dt· tn <~ml un tht• n• ... ul h \\I ll hin,~tc.• t lw nu ttonw ~tf a nother '"a.,.,n 
BETWEEN BITES ... 
get that refreshing new feeling 
with Coke! 
eorutd ull4tt tuthotll)' or 
The Cou.Go~• Colllpall)' 'J 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
JUr\ .111d 11a' ttn.Jih IK: llt'n lh"'n' 1h ~·n I hl' htx kt•y tluh \I a .. prnhahl) t lw nlfhl hajllt">' 11f [t tl 1hc· quud " 
IH'III llll Ill pl.ht' tnurth Thmul!h 1111 r.wlt of tlu-it 1111 11 , th t• 'IJIItlrl fl'll vit t im Ill latk of pnll lltf• 
--- Jncl cnnrl lt iiJnlll~ . ( oar h Y<tnl. t•c·. in hi' ii r' t ' t'lbtm at llw ht•lm 11f I he· 
.----------------. duh. , Jmwed :1 markt·d ahihty i11 ttr~aniid n ~: hi' lilw' :wrl hrJi tlin.u tht• lt'll lll 
- Fi111• lrt~ -
' " " ' 11 tn ~ i"• tu!!t' lht•r throul(h ih nt:ll1} tria l-. and t ri iJII Ia tiun .... It j,:. diffit ult ' lturll intt 
" llulln•l .,( 11 Sn lfl i•·r ·· tn .m nl} 7.1·. fur ... urd) all mll'l rl'a li:r.l' the 1'11>1 ii1\'IIIVI.'d in JllakinJ.( "11i talll1· 
rlirf•r h ·t1 '''' 
t : r l1 ur l C .hu'-harl 
" Out• o/ lit !" .• t'nr'• bt>~t" 
DEAR'S LAUNDRY 
85 HIGHLAND ST. 
- SHIRTS LAUNDERED -
- DRY CLEANING -
fari litie-. av~cil~thl l' (t,r a ... p u r l n f t hi .. 11Uiu rc:. \"1'1 . in the 'anw lort•.cth , 11111' 
lann111 d t'll) thr int"n'f' dl',irt~ and de ll•rmtnutum t'"P' "":.t·d hy tht· likr ' 
11! 1 hi· ~ t'•' r '" hr~tk l') rluh It i' a pmhlt•m whtt h undt1ubwdly 11 il l lw 
-..t~h·etl 111 th"' '-lll i,ftullon ui all ltul , likt- all u thPr t hanl!l.''- 1111 :t .. mall 
rampu, .. ut..h " 'ou r -., 11ill requi re time and paltf' flt£' from a ll. 
:\m' lhe •llllrt lh,h t -hift.., frnm tlw •tuiiy ind!')l)r aurl ltorium o, to tht• wide 
and -.paduu' t~u lflu•n .... 11 hert• tht' 1\1'•1 11ind .u11l the iir'it m tJin all ·i~na l 
1he arri' I 1)f tht' p rtnp ~ptlrh l1ararle All c~e ... anxit)U•Iy wail ' 
IJ 1'. ='· 
Class of '79 Competition 
Seeks Literary Talent 
f<,,.,m ll \\ -hl.urr •~t:iur~ 11 .00 
11>1111 ••II ~l.,nd.a~ \pr I 10 IIJ!JI 
I ht· uthtr ~ n•t:-1 up••n unl~ to 
nt·mhtr• uf th~ '-en1ur ( IJ-- I• lhe 
l• • u h .. prinl( :he t.tt ult~ f'ri.t.e, .mol \\ .11 I yl~r t'lu\ ertu- l ~~tpe• nmn ·r '' o 
i\\\.trrl" l ommittce announ<t.'> l\\11 , . .-a, rmt.c• -.wo 0 .mtl ::>•( 00 11 111 bt 
ICJIIII''l' l~hi.Jt flrf' llflt'll to f t•lh , 1,;.111\;lf(h.'d liJf .tir,t i~nd •t'lllllri pl~tCC 
dent' (Jffl.'rtn~ a monN.Jry prtt.e 111 tht· n·•t•clll\'fdy lunt.unntll ltetlld'n I --oo 
winnt•r hnth cumj)etlllflll' h,1n <.JIJ>L'd 111d 1.000 11ortl• the c--uy mu-t he on 
m.m\ mcru!Jcr' ol the ·Lullenl hwh· lrJ 'Ill" IUI.:UC .. I he 1-.ns:lllt'l'r .IIIU uur 
rt:H·;I Lhc1r li'l:ran tJicnt:. IIH·r" tht• 1 'hamnnl! l't"itiun in ,1 l"•Jffilll'lill\ c 
' \\ t1rlll l.ttmum.' ' l ite , .... 1)' ·h•1ulll he {M~I )C':I t• 
For 1J\'l'f thirtv \.l';tr• th~; ( IJ· ui .ut.mitted w l 'rul•·--llr 't he1tle) ch,llr-
UI;r, h. 1• o~nnuatiy 'uiH ret! ,1 pnte 11j 111111 111 the l'ri1.t·• tnd \ ll,nrl· wmmil· ~evt'nt) hi<' dQll1r-. t 11 tht• unrlt·rl!rotd· It~:, <~II <1r l.t'inn: \ (Jrtl II I'JII! . lt j, 
unit' uf \\ I' 1 11 h11 ha· {lltnllt.l•<·tl lhl' hlltlC<I th;lt .tn} ~tutlt•nh 11h" ttd hat 
bc't t"•'a' 1111 •omt- .uentthl or ,.11• thl·lr lnc:rary Lllt·11h h 1\t' l~t·<'n -.up-ghw~·nuu .. ubjt•t 1 Limitl!d 10 ;1 rn 1111• pr~-.c:d. herr 11111 n•lt·.1•<' lh~Jr mhthl· 
murn uf 2000 ,111nt~o a 11ti ,1 m 11xJmum nf titlll' uul .. ct thdr tvpt'\Hilcr kt·~ .. In 
4000 thr tttla lc~ ~h"ultl ht· ~u it .lhl~ lur nwtwn 
f1Uflli1:1tlllfl ill •Will' !(t.'llt:ml M popullr 
rna)(Ullnl' , th.1t j.. it ~hnuld ht' mtcl 
lil(lllfto 111 rt-;ldf>r• uut-ltk ul ·dt·nllllt 
and (·n~-tlll<'t'rrn~t nrcle•. and -huuhl a(,. 
I*·'' 111 rwrrnal aH'ra~l' c uruNt) 11111 
Apply Soon for 
Dorm Positions 
mtt•rt t In reu·nt ~c.tr' thr· t'l .. ' 111 I I•IJ<'r clJ-.mcn 111.1~ 111Jt.un I Junm 
1871] l'urnpt•lnwn h.t' he1'll '' nn h) ·rtf\ KtJum R l.'•t'rl 1111111 ( 1 rll• 111 IJu\ n· 
art1th:' IHI Huurll'ontrol lllf ,,.,, ~.n~e · l 11111 11.1ll Roumt •I i Jth·r \1;1\ I ' I ht· 
land i\1•111111 l'oma .11111 l h ( 1\·tll.ln 1,1nl· •h11uhl lot< ,uhrrutl t'll •u th1· Bur 
u~··~. anti l'aper llw l'r<ulut I ••I ·'I' tr ' (lfhtl Ill HoytHtll1 II dl 1\llh ,( ten 
M illu111 \...•<•• . DurifiJ.t tht• p ..... t lwei; tlnllo~r 1$10.001 tlllfl·rt·iulul.tlilr room 
student s hct\t' rcCt•i\'t'd ,1 liltll(•till tllll·l ( 1~·pu.it pnur 111 \I a) 11 IIHtl R~:•l· 
Lnillllll( tlw 11Hll4:•l rult··· .\ II thu•r· dt· tft•nh .,r ln .. t il Ull' I )urmitorit·~ olrt: n· 
!!iring II> t•nlt·r 'huulrl prt·•t'IH tlwu IUHI'd l!l 1.1k1• lht•lf uw.tl• tn \ !ur)!,Jn 
e)!\!ly ltJ l 'rt!H'.-nr k~tht·rr ) ll ;tll 111 1111111111 ll.1ll l< t••i'f\.1111111• \\Ill lte ton-
TEC H ~ E W \1uro•h R. 19c. 
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One of the best investments you'll ever make ... 11'urr•••••·r . MoM. To:-1. r•L 3-957lJ 
You know wha t you Invest tn advanced ROTC 
•• • two years of classroom trme and outside 
s tudy. 
But just see how handsomely your mvest· 
ment pays off . 
First and foremost. there's the proud mo· 
menl in Graduatton We ell when the gola bars 
of a Second Lteutenant are pmned on your 
Ar my uniform .. . and deep I11S1de the warm 
sense o f accom plishment at having made lt . 
fhere's Immediate help 1n meattng e11penses 
.. . . a subsistence allowance of $ 535 lo r the 
two-year advanced ROTC course. Urulorms 
and m1lllary textbooks patd for $ 117 for 
your Slll·wee k summer camp tramlng plus 
travel allowance. And when you 're commiS· 
s toned, a $330 un1form allowance . 
You discharge your m 11itary obligation with 
the traditional rank, pay, pr1vtleges and re-
sponsibilities of an officer 10 the United 
States Army. 
And later when you're startlng your climb 
up the civilian ladder, advanced ROTC w1ll 
s t1ll be paymg olf. Success In the executrve 
areas of business and mduslry comes earllt!r 
and more substanttally to the man who can 
lead. Few a re born leaders: but leadershrp 
can be learned. And a dvanced ROTC IS a 
greal place to learn 11 
Talk w1t h the Professor o l M1htary Sc•ence at 
your school Learn mo re about advanced 
ROTC. Ask part1cularly about t he ROTC 
course m LeaderShip. wtlh tis practical ex· 
perlence In command respons1blhties. 
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